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 أ سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى
 (دراسة تحليلية من عناصر ال دب)
 
 
  الرسالة 
 
 قدمتها
 أ يو يينى فراتيوى
  ٠٩٩٩٠٠٠٩رقم التسجيل: 
 
 قسم اللغة العربية و أ دابها
 كلية ال دب الجامعة الإسلامية الحكومية وادين فتاح فالمبانج
 ٠٠٩٤
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 تصديق الإشراف
  لزهير بن أ بى سلمىأ سلوب الشعر المدح 
 (دراسة تحليلية من عناصر ال دب)
 تم تفتيش هذه الرسالة ل يو يينى فراتيوى
  ٠٩٩٩٠٠٠٩رقم التسجيل: 
  تحت الإشراف 
 فالمبانج
 المشرف ال ول
 
 الدكتورندوس اندر يفلظون الماجس تير
  ٠۰۰٠٠۰۰٠٠٠٠١٤٠٠٩٠٠التوظيف:  رقم
  ٠٠٩٤نوفمبير  فالمبانج
 المشرف الثانى
 
 أ وتومان الماجس تير
  ٩٩٩٠٩٠١٩٩٤٠٠٩٩٠١٠٠  رقم التوظيف:
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 قرار لجنة المناقشة
أ سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى  قدم هذا البحث تحت الموضوع :
اإلى كلية ال داب والعلوم الإنسانية في الجامعة  (دراسة تحليلية من عناصر ال دب)
فبراير  11الإسلامية الحكومية رادين فتاح بالمبانج. عقدت المناقشة عنها في اليوم الثلاثاء، 
 أ يو ييني فراتيوى هـ. ونالت صاحبة البحث 1421ربيع الثاني  11م/ 2114
 درجة الليسانس في اللغة العربية وأ دابها. )٠۰۰۰٠٠٠۰(
 
 الإمتحان لجنة
 سكرتير اللجنة         رئيس اللجنة
 
 سوسي حرتي أ فرياني                                  وردي, الماجس تيرياذ
 ٠٠۰٤٠۰٠٠۰٤٠٤٠۰٤٩٠٠:رقم التوظيف                       ١۰۰٠٠۰۰۰۰٤٠۰٠٠١٠٠:رقم التوظيف
 
 ال عضاء
 الممتحنة ال ولى                                        الممتحن الثانى            
 
 
 محمد والدين, الماجس تير                    الدكتورة يماس أ نيسة محمد, الماجس تير
 ٠۰۰٠۰۰۰۰٤٠۰٠۰۰١٠٠رقم التوظيف:              ٠۰۰٤٠۰٠٩٠٠٩٤٩۰٠٠٠٠:رقم التوظيف
 
 عميد كلية ال دابرئيس قسم اللغة العربية و أ دبها                     
 
 الفروفيسور الدكتور س يوطى فلوعان, الماجس تير                    ياذوردي, الماجس تير
 ٠۰۰٠٠۰٩٩٠٠٠٠١۰٠٩٠٠:رقم التوظيف       ١۰۰٠٠۰۰۰۰٤٠۰٠٠١٠٠ :رقم التوظيف
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راعشلا 
كيل إا نسيح ن أ بتح ماك نسح أ 
“Berbuat baiklah, sebagaimana kamu suka diperlakukan orang dengan baik” 
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 الإهداء
 هذه الرسالة اإ لى: أ هدي
. المحترمين و المحبوبين والدي هما أ بى سوكرنو و أ مي اإ نداح ستيو ننغس يح الذين ربيانىي ٠
 منذ الصغار و بكل مودة و رحمة.
 الذى قد دفعني في اإ تمام كتابة هذه الرسالة.. أ خي المحبوب ٤
 . أ خواتي المحبوبة التى قد رافقتني و دفعتني في اإ تمام هذه الرسالة. ٠
. و جميع ال صدقاء في هذه الكلية, و كل من طلب العلم, عسى الله أ ن يرفعنا الدرجة ٠
 العليا كما عهده في كتابه العظيم, أ مين.
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 الملّخص
الرسالة تحت العنوان "أ سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من عناصر في هذه 
عناصر اّلداخلية و عناصر الخارجية. من عناصر اّلداخلية بحثت  ال دب". بحثت الباحثة عن
) القوافي و ٩) الصوائت ٠) الصورة الخيالية ٠) ال سلوب ٤) اإ ختيار عن الكلمة ٠ الباحثة عن
) ۰٠ ) العلاقة بين المعنى و الصوت٠) الجناس  ٩أ شكال الشعر ) ١) العروض ٠التقفية 
في بحث الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. و من عناصر الخارجية بحثت  ) و الفكرة٠٠الصوامت 
س يكولوجيا الشاعر و أ حوال بيئة الشاعر. و في هذا البحث, له فوائد,  حياة الشاعر, الباحثة عن
عرفة عن علوم ال دبية للقراء المجتمع في هذا البحث الشعر. و في هذا من فائدة النظرية لإتراء الم
ب, و بنظرية أ حمد الشي البحث, اس تعملت الباحثة من بعض النظريات  من عناصر اّلداخلية
 نظرية أ برام. و من عناصر الخارجية بالنظرية واليك و وارين. 
أ يضا بنهج  لت الباحثةاس تعم لسهولة البحث, تقدمت الباحثة عن الطريقة البحث هو
الهيكل. و طريقة أ خري بمعرفة مصادر البيانات ال ولية أ و بيانات الثانوية و  بمعرفة التحليل البيانات 
بهذه المقدمة من الطريقة أ و النظريات, تسهلت الباحثة ببحث الشعر المدح . جنس البياناتو 
عناصر الداخلية الناس معرفة اس تطاع  لزهير بن أ بى سلمى. و نتيجة ببحث هذه الرسالة هي
و نتيجة من عناصر الخارجية, من  باحدي عشر عناصر السابق, صار الشعر المدح عناصرا  كاملا.
حياة الشاعر هو يصف بطبيعة الحكيمة و الكريمة و من أ حوال البيئة الشاعر هو يعيش في بيئة 
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حية عناصر اّلداخلية و عناصر صار الشعر المدح أ سلوبا جميلا فيه من نا الحرب و بيئة الشاعر.
 الخارجية.
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 كلمة الشكر و التقدير
الحمد لله رّب العالمين الصلاة و السلام على أ شراف ال نبياء و المرسلين س يدنا 
 محمد و على اله و صحبه أ جمعين أ ما بعد.
قد بحثت الكاتبة هذه الرسالة تحت الموضوع: "أ سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى 
سلمى (دراسة تحليلية من عناصر ال دب)" بهداية الله و عنايته فلذلك وجهة الكاتبة لله 
 بخالص الحمد لله و عظيم الثناء. 
مراحل ثم تقدمت الكاتبة الشكر الجزيل اإلى جميع أ ساتيذ و أ ساتذة الكرام في جميع 
التعاليم في كلية ال دب بالجامعة الإسلامية الحكومية رادين فتاح فالمبانج خصوصا اإلى 
 أ س تاذان المشرفين في كتابة هذه الرسالة هما:
  . ال س تاذ الدكتورندوس اندر فلظون الماجس تير٠
  . ال س تاذ أ وتومان الماجس تير٤
 ثم قدمت الباحثة الشكر اإلى الممتحين هما: 
  الدكتورة يماس أ نيسة محمد الماجس تيرة. ال س تاذة ٠
  . ال س تاذ والدين الماجس تير٤
 ثم قدمت الكاتبة الشكر اإ لى: 
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. المكرم رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية رادين فتاح فالمبانج البروبيسور الدكتور الحاج ٠
 أ فلاطون مختار
بانج, و هو ال س تاذ . عميد كلية ال داب بالجامعة الإسلامية الحكومية رادين فتاح فالم ٤
 الكريم البروبيسور الدكتور الحاج س يوطى فلونجان الماجس تير.
 . المكرم رئيس قسم اللغة العربية و أ دابها ال س تاذ الكريم يزوردي الماجس تير٠
 . المشرف ال كاديمى و هو ال س تاذ الكريم الدكتورندوس مشهور الماجس تير٠
  كلية ال دب الذين علموني العلوم الكثيرة. المكرمون جميع ال ساتيذ و ال ساتذة في٩
 . و جميع الموظفين و الموظفات في كلية ال داب الذين قد شغلوا في شؤونهم.٠
. المكرمون المحبوبين والدي الذين ربياني بشدة قواتهما و صبرهما حتى أ كون عارفا لمعنى ١
 الحياة.
 كتابة هذه الرسالة و همم الجزاء . جميع أ صدقائي الذين ساعدوني و دفعوني و دعوا لي ل تم٩
 عند الله تعالى.
 . المحبوب الذى قد دفعني و أ عطاني التشجيع في اإ تمام هذه الرسالة.٠
و أ خيرا, أ دعو الله عز و جل أ ن يعطيهم أ جرهم على مساعدتهم, و تكون هذه  
 الرسالة نافعة للكاتبة خاصة و للقراء و ال مة عامة.
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 م ٠٠۰٤فالمبانج,       جولي 
 
 الكاتبة
 
 أ يو يينى فراتيوى  
 ٠۰۰۰٠٠٠۰رقم التسجيل:
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 محتويات الرسالة
 صفحة
 .... أ  صفحة العنوان .....................................................................................
  ... ب.................................................................................تصديق الإشراف 
  ..... جقرار لجنة المناقشة ..............................................................................
  ..... د....................................الشعار .........................................................
  .. هالإهداء ...............................................................................................
  و.... الملخص ............................................................................................
  ......... زكلمة الشكر و التقدير .....................................................................
  ... حالملاحق .............................................................................................
 
 الباب ال ول
 مقدمة
 ٠.............................................................................  خلفية البحث .أ  
 ٠ ............................................................................. رموز المسائل  . ب
 ٠ ..........ج.  أ غراض البحث ..................................................................
 ۰٠د. فوائد البحث ............................................................................... 
 ۰٠ .ح. الإطلاع المكتبى ..........................................................................
  ٠٠...............................................خ. الإطار النظرى ..............................
 ٩٠. .ذ. طريقة البحث ............................................................................
 21
 
 ۰٤. .غ. نظام البحث .............................................................................
 
  الثانىالباب 
 النظرية البنيوية و أ سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى
 ٤٤. ..النظرية البنيوية ........................................................................ .أ  
 ٩٤ ..النظرية عن ال سلوب ................................................................  . ب
 ٠٠ .رية عن العناصر الخارجية ........................................................ج.  النظ
 ٠٠ .د. النظرية عن الشعر المدح ...............................................................
 
 الباب الثالث
صر اّلداخلية و االبنائية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من ناحية العن يةتحليل ال 
 العناصر الخارجية
 ٩٠ .العناصر اّلداخلية ........................................................................ .أ  
 ٩٠.. ............................................................. ت. اختيار عن الكلما٠
 ٩٠ ................................ب ...........................................الي. ال س٤
 ٤٩. ..............................الخيالية ...................................... . الصور٠
 ٩٩. ....................................................... الصوائت ....................٠ 
 ٠٩ر ................................................................... اشع. أ شكال ال  ٩   
 ٠٠.. ... الجناس .........................................................................٠   
 ٠٠.... .الصوامت ...................................................................... ١   
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 ٩٠. ... العلاقة بين المعنى و الصوت ................................................٩   
 ٩٠.... ........................................................................ . العروض٠   
 ٠١. ...................................................... القوافي و التقفية ..........۰٠   
 ٩٩ .......................................................... الفكرة ...................٠٠   
 ١٩.. .العناصر الخارجية .....................................................................  . ب
 ١٩ .................................................... حياة الشاعر ....................٠ب.
 ٠٠............... ..................................... س يكولوجيا الشاعر ............٤ب.
 ٩٠ ................................. أ حوال البيئة الشاعر ..............................٠ب.
 ٩٠ ......................................... نشأ  زهير في بيئة الشاعر. أ .  ٠ب.
 ١٠ ....................................... حياة زهير في حالة الحرب. ب. ٠ب.
 
 الباب الرابع
 ۰۰٠..................................................................................  الإختتام .أ  
 ۰۰٠. ........................... الخلاصة .................................................٠ .أ  
 ٠۰٠ .............................................................................. الإقتراحات ٤
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 الباب ال ول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ  
اإ ن العلوم ل تطلق من التاريخ في انتشارها و تقدمها اإلى عصرنا الحاضر و ل 
المجال الخاص.  تنفك بالعصور القديمة. فبذلك, يكون التاريخ نقطة الإنطلاق في التعمق على
و نتعلم عن التاريخ بمعنى نتعلم عن ثقافة ال مة في وقت معين الذى يتأ ثر فى المجال 
الإجتماعى. ثم لنقف عن تاريخ العرب, ل بد لنا ان نراجع اإلى قطعة أ ثرية نصبة كانت أ م 
 رواية. و الشعراء فى العصور القديمة كانوا يحصلون المعيشة من العمل ال دبى كالشعر.
قبل بحثت الباحثة عن الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى, وضحت الباحثة عن 
. تعريف ال سلوب باسم "علم ال سلوب" ,عر. عند علماء العربيةال سلوب في هذا الش
طريقة في الكتابة أ و اختيار و ترتيب الكلمة للتعبير المعنى المعين بهدف أ و  هو ال سلوب
 51
 
مؤثرة الواضحة.
1
العلم الذى يدرس و يبحث عن اللغة ال دبية  وو علم ال سلوب ه 
التأ ثير الذى يظهر فيه.المس تخدمة في اإ س تغلال و الإس تفادة من العناصر و القواعد و 
2
 
ر المدح لزهير بن عناصر الخارجية في الشعو   خليةعناصر الدا ّ تبحث الباحثة عنفبذلك, 
 أ بى سلمى و هما عنصران ال دبية الواردة في الشعر.      
 و  الإرتعاد الروح فرح واليظهر و  ال دب هو كتابة رائعة س يدى غزلبيعند  
الرحمة, و المودة, و الكراهية
3
) ٠التى تتكون من أ ربعة عناصر هي: ية. يتفق النقاد ال دب 
) و فكرة/معنى.٠) اللغة ( ال سلوب ) ٠) الخيال ٤العاطفة 
4
 
 الإ نفعال النفساني و لها معنيين هما عاطفة عند ال دباء) ٠ هنرى غنتور؛قال 
موقف الشاعر بمسائله و هدفه. هو  لإ نفعال النفساني, و هما الشعور و العاطفة. االشعور
                                                          
1
 sketnoK malaD na’ruQ-lA asahaB ayaG na’ruQ-lA akitsilitS ,ikkazuM damhkA
 41 .lah ,)9002 ,sserP gnalaM:NIU( ,isakinumoK
2
 iii ,dibI
3
 3 .lah ,)agajilaK nanuS NIAI :atrakaygoY( ,badA-lA dqaN ,nidilaW dammahuM
 ٠, ص. نفس المرجع ٤
 61
 
هي أ و الشجاعة التى  هي حالة الباطنية القوية, تدل على الفرح, و الحزن و الشفقة شعورال 
.نفس ية
5
.دباءعند ال   فهوم الذوق ال دببم  و تعريف الشعور متساويا 
6
 
 يقبلشئ أ ن ل ال  عن ةأ و فكر  في الفكرةعلى خلق الصور  ) الخيال هو القدرة٤ 
الخيال هو   العمل ال دي,فى الواقع. في الحواس الخمس, أ و الذين لم يس بق من ذو الخبرة
.في الماضي أ و المس تقبل ) لتسجيل ال حداثدباءعنصر هام جدا, يساعد الناس (ال  
7
 
العمل ال دبى. العمل  عرفةلموضوع هو المعيار الرئيسى لم) الفكرة, الفكرة أ و ا٠ 
العمل  أ ن .و ليس من المعروف هو ال دب الميت و الضعيف ليس لديه فكرة ال دبى
و  عن العالميجب أ ن تقدم معلومات جديدة  هترتيب اللغة و التعبير, و لكنمن  ليس ال دي
 و كون واضحا, حاسماتفى ال دب أ ن ال فكار  و ال راء أ ن الإنسان.لحياة و الوجود, و ا
أ و التقليد. التأ ليفات نتحالالإ  من , و هي ليستمتعلقا
8
 
                                                          
5
 ٩١) ص.٠٠۰٤هنري غنتور في أحمد المزكى, مقدمة النظرية الأدبية العربية, (جامعة الإسلامية الحكومية:ملك بريس,
6
 ,dibI
7
 ,dibI
8
 38-57.lah  ,dibI
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ثابة التحول لم اللغة تس تفيد عنصر من عناصر ال دب, و ) اللغة (ال سلوب) ٠ 
 لذلك, الجمالية.د القيمة يج  من ا, لهالتحويلية انببج و .من العاطفة, الخيال, و ال فكار
.على القراء فى فهم ال دب نوثر يؤ  ممهم ل نه هم العروض و القوافى و اختيار الكلماتف
9
  
تحتاج الباحثة عنصرا مؤثرا من عناصر أ ربعة عناصر.  له ال دب ينبغى أ ن يكون 
. و الحكم مثال أ والخيال أ كثر من ال   بالمثال, يتطل في عر,الشال خرى في بحث الرسالة.
.ال فكار أ كثر من الخيال تطلبت  ال مثال
01
 
اإلى نوعين: النثر والشعر. النثر هو الكلام الجميل الذى ليس له وزن  ينقسم ال دب
و ل قافية. أ ما الشعر هو الكلام الذى له وزن و قافية.
11
 يتأ ثر العنصر في الزمن الجاهلي 
عنى. الملتشريح  النظرية القارئ س تعملي  . وةنى الوارداالمعانى الكثيرة و المعلشعر ل . الشعر
. من حيث ةعميق نامع الإ يقاعية و الكلام صياغةفي الشاعر  شعورال  تعبير الشعر هو
اإ يقاء متسوق مع و  العمل ال دي الذى مكتظّ و مختصر في اللغة الشعر هو ,الكتابة
                                                          
9
 01 .lah ,nidilaW damma huM ,dibI 
   9 .lah ,dibI 01
  11 )٩-٠, (بالمبانغ: الجامعة الإسلامية الحكومية رادين فتاح فرس, الصفحة ١٩٩٤,, تاريخ الأدبانر فلزون
 81
 
اللغة  الشعر ليس أ ن ,سابق تعريفالخيال. من  الصوت و اختيار الكلمات التصويرية أ و
لمعنى الواسع. يس تعمل الشعر الكلمات التى لها السلطة في النطق . بل اللغة الفنية اليومية
يجد الإفراغ في لفهم ل ن اصعوبة  الشعر فى الشعر. هذا يسبب المفهومية كلمة تس تخدمو 
من خلال التفكير الشاعر. المعنى
21
 
و  عصر الجاهلي. في على اس تكشاف حاله قادر الباحث نكي لم توافق العلماء,
.فنيالعمل ك لشعر ا ظهر .ىمن النقوش ال خر  النقش أ جمل هو , الشعرلذلك
31
 
العناصر  قيمة عالية فيكالجوهر له  القيمة و باع وهربج الشعر محمد الجماهى أ قاس أ بو
.يهالواردة ف 
41
ترادف فترة الزمنية التى هي و  الجاهلي يبدأ  من العصرتاريخ طويل,  لشعرل  
الحديث.  العصرو تنتهىى في العباسى و العصر ال موى و الإسلام الدين, و ظهور بالظلم
51
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لإجتماعية و الثقافية و الس ياس ية و حياة ا من ناحية خصائصها المميزة,كل فترة لها 
 في ال دب عن باحثةركز ال ه الدراسة, تفى هذ .و خاصة فى مجال ال دب لتثقفية الحياة
الحماسة, المدح, الفخر, الغزل, الرثاء, الهجاء, الإعتذار,  هي الجاهليو أ نواع الشعر  .الشعر
و الوصف.
61
. باحثة بالبحث الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمىركز ال تفى هذه الدراسة,  
 طبيعتهو  بحسن خلقه الكريمةيتعلق  الذي اإ لى الناس توى على الثناءيح  شعر المدح هو
شعر المدح لملك  النابغة , صنعالمثال و لكسب العيش. له مكانة عالية هذا الموضوع .النبيلة
.النعمان بن المنذر
71
 
 زهير بن أ بى سلمى: قصيدةمن بعض محتويات ال 
 و من يجعل المعروف من دونه عرضه # يفره, و من ل يتق الش تم يش تم
 و من يك ذا فضل فيبخل بفضله # على قومه يس تغن عنه و يذمم
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يذمم و من يهد قلبه # اإلى مطمئن البر ل يتجمجم.و من يوف ل 
81
 
شعر المدح لهرم بن س نان و حارث  زهير بن أ بى سلمىصنع السابقة,  راشعال  من 
. و حياتهمير فى الخ واعمليأ ن  الناس زهير نصح هي ريةالشع توياتو من مح  بن عوف.
لشعر ا االله له ماله. هذ, فيسر فقراء و المساكينلل لتصدقتوزيع المال أ و اب  نصحهم الناس
عنى ملبس يط و كلام اكلام الطيب و  رلشعل تمتع ال دب. و ل كثيرة  فوائد عطى الناس 
في هذا  اءعر م و هم يمدحون الششعبه عند ل نبياءكا ,الجاهليفى المجتمع  اءعر الش. قالعمي
 .عند العرب لمحاربة القبائل ال خرى سلاحكال  لك, الشعرلذو  .العصر
مختصر الشعر و  زهير هي يةشعر  تايز المميزات, من مم سلمى بن أ بى لشعر زهيرل 
 من اس تخدم زهير سهولة الفهم و مكتظّ المحتويات و مدحه الجميل و بعيد من الكذب.
ن هذب الكلمات و أ قل في اس تعمال الكلمات القبيحة. مالم اختيار عن الكلمة أ جمل و 
في عن عناصر اّلداخلية و عناصر الخارجية  و هذه الدراسة تبحثالمذكورة,  تايز مم
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 و نظرية أ حمد الشيبال و  )marbAنظرية أ برام (ال  نالشعر, و اس تعملت الباحثة ع
) ٠عناصر اّلداخلية عن  و الدراسة عنلتحليل العناصر الخارجية.  نظرية واليك و وارينال 
القوافي و التقفية ) ٩) الصوائت ٠) الصورة الخيالية ٠) ال سلوب ٤اإ ختيار عن الكلمة 
) ۰٠ ) العلاقة بين المعنى و الصوت٠) الجناس  ٩) أ شكال الشعر ١) العروض ٠
من هذه العناصر الكثيرة, بحثت الباحثة واحدا فواحدا لكمال ) و الفكرة. ٠٠الصوامت 
حياة  عن الخارجيةعناصر  أ قسام و من العناصر اّلداخلية في الشعر زهير بن أ بى سلمى.
 .شاعر, و أ حوال البيئة ال شاعرس يكولوجيا ال الشاعر, 
و أ فكاره  الخيال و الحكم علىتوى تح  شعرية زهير بن أ بى سلمىال طفات من مقت
 تبع الشاعر ال خر ا و الشعر العربى. في خلق الحكمةفي  فصار الشاعر أ ول شخص .العميق
كالصالح بن عبد القدس, أ بو طحيلة, أ بو تمام, متنبى, أ بو على المعارى.
91
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الشعراء البارعين زهير بن ربيعة بن رياح بن قرة بن حارث بن مزنى بن  و من
ثعلبة بن ثور بن هرمة بن عصام بن عثمان بن امر بن ادى بن طبيحة بن الياس بن مضال 
و  المعلقات لزهير باسم زهير بن أ بى سلمى. وى يعرف بن نزارين معاد بن عدنان و الذ
اللفظ و المعنى و تعليقه على حائط الكعبة المشرفة. من ناحيةلمزاياه  المختار هشعر 
02
 
 المسأ لة رموزب. 
, و ما نتيجة تحليلها  الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمىالعناصر اّلداخلية في ما هي. ٠
  اّلداخلية؟
, و ما نتيجة تحليلها  الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمىفيالعناصر الخارجية  ما هي .٤
  الخارجية؟
 ج. أ غراض البحث
 . لمعرفة العناصر ال دبية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. ٠
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 . لتعبير العناصر اّلداخلية و العناصر الخارجية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى.٤
 د. فوائد البحث
 . فائد النظرية٠
و لإس تعمال من بعض  تراء المعرفة عن العلوم ال دبيةلإ  هي فائدة من هذه الدراسة
 النظريات من عناصر اّلداخلية و عناصر الخارجية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى.
 . فائدة التطبيقية٤
لتكملة الدراسة و لزيادة المواد القراءة  سة هيكما أ ن فائدة التطبيقية في هذه الدرا
في بحث  في جعل الشعر المدحمراجع المنابع الدراسة  و جعلتلمن يقرأ  هذه الرسالة. 
 .الإس تمرار
 ح. الإطلاع المكتبى
لية اسماعيل درست اس  ,زهير بن أ ي سلمىل قبل بحثت الباحثة شعر المدح
في عام  الرسالة شكل رادين فتاح فا لمبانج فيعة الإسلامية الحكومية لجامبا لباتااحدى ط
 42
 
ناحية  نالشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى متحليل ب ول هذه الدراسة .  تتنا١٩٩٤
ير الوصف هو الشعر الذى يعبر, يضح و يكشف عن واقع واحد لتأ ث كما رأ ها. الوصفية
في حياة المجتمع  عاليةمكانة  لشعر عند العرب, ل . كانت النتائج في هذه الدراسةناعميننفس ال 
 صخصائ هم يسمعون بهذه القصيدة. و منبعض و حتى يجتمعون في سوق عكاظ الجاهلية 
 عدم المبالغة و مدح الشخص اإ ل بما يكون فيه.  من الشعر
عن  erretafiRالس يميائى ل ) nidunokruP nokU( أ كون فوركون الدين  بحث
ية. لذلك, لشعر لغة اليوم , أ ن االدراسة و نتيجة هذه. لمدح لزهير بن أ بى سلمىالشعر ا
 الشعرية. وبمفهوم اللغة  اللغة اليومية تعلقت فيما باللغة اليومية.  يةالشكل  تتفرق اللغة الشعرية
يقول  و بر عن المفاهيم و ال ش ياء مباشرةيع هأ ن مميزة هامة من الشعر, و  erretafiRاعتبر 
 لغة اليومية.و ال, العمومية ةغلاللية مع ما يميز اللغة الشعر  ,الحالعر بمقصود أ خر.  هذا االش
بحثت اإ ينى رحوانا المقارنة بين خصائص شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى و ل بى 
تمام. بحثت اإ ينى رحوانا المقارنة من ناحية المساوات و المفارقات في خصائص الشعر المدح 
 52
 
و خلصت اإ ينى رحوانا المساوات من مقارنة بين   لزهير بن أ بى سلمى و ل بى تمام.
الصادقة و  ماير بن أ بى سلمى و ل بى تمام تتضمن على عواطفهخصائص الشعر المدح لزه
 المدح من خصائص الشعر و مفارقات الجميلة. ماالمصور و عباراته ماالجليلة و خياهم ماأ فكاره
ب و أ فكاره الجيدة الواضحة و من من عواطفه الحلزهير بن أ بى سلمى و ل بى تمام: لزهير 
هي جناس  خياله بصور الشاعر عن حاله قومه و من عباراته بااس تعمال محس نات اللفظية
. و ل بى تمام من عواطفه الفرح و أ فكاره الجديدة و خياله بتشبيه الشاعر بأ يام غير تام
 جناس تام. و عباراته بااس تعمال المحس نات اللفظية هي النجاح المعتصم بأ يام البدر
و  ماعيل و أ وكون فوركون الدينلية اإ سالبحوث التى تمت دراس تها مثل اإس من 
 من خلالزهير بن أ بى سلمى ل المدح شعر عناصر ال دبية فيبحثت الباحثة  ,اإ ينى رحوانا
فة هذه الدراسة سوف توفر نظرا جديدا أ و دراسة مختل لك,لذ. ةمختلف ةوجهة مختلفة و شكل
 .ا التحليلر العلاقة المتينة في هذنظل  ,السابقةمع الدراسات 
 
 62
 
 .  الإطار النظرىخ
خلية و العناصر الخارجية, و اس تعملت الباحثة في هذا البحث بنظرية العناصر اّلدا
 :ت التى اس تعملت الباحثة, كما يلىالنظريا أ قساممن 
 العناصر اّلداخلية عن ةالنظري .أ  
شمل: اختيار عن ت  تىللشعر, الصر اّلداخلية هي خاصة عنا marbA قال) ٠
القوافي و التقفية و  العروض و الخيالية و الصوائت و و الصور بيل او ال س تالكلما
ر و الجناس و الصوامت و العلاقة بين المعنى و الصوت.اشعأ شكال ال  
12
 
) في كتاب أ حمد المزكى  seletotsirA nad kinotalPال فلطونى و ال رسطى ( قال) ٤
و النثر. معناه, الشعر  في في أ عمال ال دبية العربيةعناصر اّلداخلية هي العناصر التى تبنى 
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و  الوزنو  المعنىو  لكلاما: هي عناصر اّلداخلية و ةر المعيناشعس ال  اجنأ   الناس تكلماإ ذا 
القصد.و  الخيالو  القافية
22
 
 العناصر الخارجية عن النظرية . ب
عناصر الخارجية تش تمل سيرة  )nerraW nad kellaW(و وارين  واليك قال )٠
تأ ثر   و. الشخصية التى تؤثر العمل ال دي. و أ خرى تش تمل س يكولوجيا الشعراء و القارئين
من  هذهو  و الس ياس ية و الإجتماعية مثل الإقتصادية شاعربيئة ال  الو حأ   العمل ال دب
أ عمال الفنية و مجموعة متنوعة من  الشعوبية أ خرى مثل رأ ي الحياة عناصر الخارجية. و
و غير ذلك. ال خرى
32
 
شعر الجاهلي" هي في كتابه "  عناصر الخارجية محمد عبد المنعم قفجى قال) ٤
ل  ,) الإس تعداد الفطرى٠ :تش تملفي تعبير أ فكاره,  شاعرالعناصر الخارج الذى يتأ ثر ال 
 ل ن هذا الحال يقع النثر و الشعر فيمن الحالة المحيطة التى يعبر  نسان بالروورةالإ  يتأ ثر
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على  في النفسالفرق  المناخ يؤثر ,ناخالم ) ٤شخصية لطيفة و مواهب الفنية.  الشخص
عن حياة  خصائص الجنس بحث ,) خصائص الجنس٠. يتم في العمل ال دب الخيال الذى
صعوبة عمال ال دبية ال  تعبر  اّلداخلية التى خلفها التقدم, ناطقم الشخص الذى يعيش في 
 قعو و  .الفهم لةوسهمن  يس تخدمونهاو  بحال أ خر ارة متقدمةضبح تقدمت الناس .لفهما
)  الحضارة و ٠لفة. في لغة مخت على سلامة الخيال الفرق اإلى الذكاء و المعرفة و كذلك
مل أ فكار الواردة في العيتم ا لوان في  انتقدم الحضاري الذ عن انيبحث , هماالإجتماع
 ذوق ال دي تأ ثيرا قويا على قدرة الذهنية و اعلومالتقدم العلم ) العلم, يبحث ٩ال دب. 
وضوعات الجديدة معلى  نمؤثرايدولوجية الإ ال خلاق و الدين  يبحث ,) الدين٠. يالقو 
النظام و الحياة الس ياس ية  تتأ ثر ,) الحياة الس ياس ية١. عبر عنها في العمل ال ديتالتى 
اتصال  يصير ,) اتصال الشعوب٩بموضوعات ال دبية التى تظهر.  قواعد الس ياس ية 
) ٠و غير ذلك.  اإ لى ابتدال الفكرة أ و الفنى خرأ  الصلة اإلى شعوب شعوب  الشعوب
 92
 
الكلام  ونم ل يس تطيعتشبيه الفطرة الشخصية, ل نهعن  انيبحث , هماالتقليد و الإحتذاء
و التعلم.
42
 
عر المدح لزهير أ سلوب الشعن  في البحث الباحثة تكملأ   ,السابقةن ين عنصر م
الباحثة بكتاب أ حمد في تحليل عناصر ال دبية. في هذه الدراسة, اس تعملت  ىبن أ بى سلم
من كتاب تاريخ  تاب المتزايدةبحث الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. و ك الهاشمى غاية في 
 ذلك.ال دب, و طريقة البحث ال دب, و نقد ال دب و غير 
ذه النظرية تحتوى على و ه نظرية البنيويةس تعملت الباحثة في هذه الدراسة, ا
 .ة, كما وضحت الباحثة السابقةعناصر الخارجيناصر الداخلية و ع عنصورين: 
عناصر الخارجية صصت الباحثة في بحث عناصر اّلداخلية و في هذه الدراسة, تخ
. ةبحث الباحثمتعلقة قوية في  انتعلقم  بن أ بى سلمى. ل ن هذان عنصرين في الشعر زهير
 غاية) لنظرية الmarbAنظرية أ برام (ال نظرية أ حمد الشيب, و ال  اس تعملت الباحثة ,لكلذ
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نقاط العناصر  وعناصر اّلداخلية. ناحية ال  شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى منفي بحث 
ب و يل او ال س , و الصور الخياليةتعن اختيار عن الكلما في هذه الدراسةاّلداخلية 
الصوامت و  و ناسر و الج اشعو أ شكال ال   العروض و القوافي و التقفية و الصوائت
بحث الشعر المدح لزهير بن متعلقة قوية في  هذه العناصر. العلاقة بين المعنى و الصوت
 .سلمىأ بى 
في  غايةلنظرية ال  nerraW kellaWفي هذه الدراسة, اس تعملت الباحثة بنظرية 
زيد البيانات لإيضاح ت تىعناصر الخارجية البحث الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من 
عر المدح لزهير تاريخ القصير بظهور الشدح لزهير بن أ بى سلمى. التاريخ الظهور الشعر الم
في حالة الحرب منذ أ ربعين س نوات من بين قبيلة عباس و  زهير عاش بن أ بى سلمى هو
سعى زهير في الصلح بين قبيلتين  بحرب داحس و غبراء. الحرب , سيقبيلة ذبيان
ر زهير اإلى وجهة العربية لإجتماع ال موال لشراء ثلاث أ لف من متحاربين. في السعاية, أ م
على الضمان  الشخص قدر ب أ حد شخص في الحرب. والجمل لدفاء الفدية الذى يطل
 13
 
كة هذان ال موال هو شخصان من العربية هما هرم بن س نان و حارث بن عوف. ببر 
قع منذ س نوات. لتذكرة هذه الحادثة المهمة, أ بد زهير نجاحهما و شخصان, وقف الحرب الذى 
 بصناعة الشعر المدح في معلقاته.
بحث الشعر المدح اإ طار النظرى في ة جعلت الباحث ,السابقةمن نظريات البنيوية 
عناصر ال دبية  منصورت الباحثة و  , عبرتالنظريات و هذه لزهير بن أ بى سلمى.
عناصر الخارجية في الشعر المدح لزهير بن أ بى الطيبة من ناحية عناصر اّلداخلية و 
  سلمى. 
 طريقة البحث  ذ.
 البيانات أ نواع) ٠
 بتسع سطور لمدح لزهير بن أ بى سلمىشعر ا البيانات في هذه الدراسة هي أ نواع
 .فيه
  
 23
 
 ) مصادر البيانات٤
 ال وليةبيانات ال ولية و بيانات الثانوية.  اإ لى بيانات مصادر البيانات الباحثة قسمن ت 
 هي الحصول عليها مباشرة من الخاضعين للدراسة يرتدى أ داة قياس أ و استرجاع البيانات
علومات المطلوبة.مدر من ال الشخص لمصامباشرة من ح
52
في هذه  بيانات ال ولية و 
عناصر ال دبية في تحليل " في جوهر ال دببموضوع " أ حمد الهاشمىكتاب  هي الدراسة
مات غير مباشرة من بيانات الثانوية هي توجد المعلو عر المدح لزهير بن أ بى سلمى. و الش
البحث. نفس ية الباحثة من
62
من بعض الكتب  أ قسام البيانات الثانوية اس تعملت الباحثة 
هو: النقد ال دب, و التاريخ ال دب, و الطريق البحث ال دب, و المقدمة في نظرية ال دب 
 العربى و غير ذلك.
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 ) طريقة اجتماع البيانات٠
باإ س تعمال الوثيقة و  ةجتماع البيانات في هذه الدراسطريقة ااس تعملت الباحثة 
 قراءة من بعض الكتب الذى يتعلق بكتاب البحث للباحثة. 
 ) تحليل البيانات٠
بنظرية عناصر اّلداخلية و  تحليل البيانات في هذه الدراسةاس تعملت الباحثة 
ظريتين الذين تساعد الباحثة عناصر الخارجية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. هذان ن
 اخل الشعر أ و خارج الشعر.الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من دتكملة في 
 غ. نظام البحث
و أ غراض البحث و فوائد  لةأ  ث, فيها خلفية البحث و رموز المسمقدمة البحالباب ال ول: 
 .و نظام البحث البحث و اإطلاع المكتبى و اإ طار النظرى
ظرية ال دباء العربية و ن دباء عن البنيويةال   ةالنظري منبنيوية فيها ال  النظريةالباب الثانى: 
و نظرية ال دباء عن الشعر المدح و نظرية ال دباء عن عناصر  عن ال سلوب
 43
 
عناصر الخارجية عن محمد عبد المنعم  وnerraW و  kellaW و نظرية  اّلداخلية
  ال دبية.
دح لزهير بن أ بى سلمى من ناحية عناصر اّلداخلية تحليل البناء في الشعر المالباب الثالث: 
الشعر المدح لزهير  عناصر الخارجية فيه: من عناصر الداخلية ال دبية فيو 
و الخيالية  و ال سلوب و الصور تاإ ختيار عن الكلما بن أ بى سلمى:
و و العروض أ و الوزن  و الجناسر اشعأ شكال ال   الصوائت و الصوامت و
عناصر تحليل من الفكرة.  و و العلاقة بين المعنى و الصوتالتقفية القوافي و 
 و حياة الشاعر بى سلمى فيه:الخارجية في الشعر المدح لزهير بن أ  
 و أ حوال البيئة الشاعر.  س يكولوجيا الشاعر
 .الخاتمة فيها الخلاصة و الإقتراحاتالباب الرابع: 
 
 
 53
 
 الباب الثانى
 لزهير بن أ بى سلمى النظرية البنيوية و أ سلوب الشعر المدح
 النظرية البنيوية .أ  
لك, قدمت الباحثة من بعض لذبقوم الروسى و البنيوية براغ.  نهج الهيكلى رائده
 البنيوية, كما يلى:  تالنظريا
 هو شكل العام للجمع. ونتوروفي سس هيكلال  )ssuartS-iveLلفى ستروس ( قال) ٠
كل   و من بعض العناصر لهيكل, الذى يشملبتأ كيد ا يسمىأ و الواقع  كل كائن
النظرية عن الهيكل. البنيوية هي  هو الهيكل لفى ستروس قال عناصر له علقة.
وجدت طبيعة المواد ل تكمن في الكائن نفسه. و ب   ةذاهب الرئيس ية للبنيويم
, اإ ل يتعلق نتاجنفسه الم في  معان عنصرال ليس  و داخل الكائن. في العلاقات
بنية النظام في السؤال.المعنى بحميع العناصر في 
72
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 البنيوية  )orotnayigruN nahruB nad marbAأ برام و برهان نورغينتورو ( قال) ٤
نهج ال دبية التى تؤكد على دراسة العلاقات بين البناء من  ةواحدال اعتبارها
بمنهج ال خر. لبنيويةا العناصر العلائقية. و بالتالى, يتناقض
82
 
لك, العمل ال دي هو شكل. لذ ةشكلال  ةبنيوي  أ حمد مزكىفي  )sunuJونس (ي قال )٠
عن  انالبنيوية و الشكلية كلاهما يبحث , تشابهاإ ذنبنيوية بشكلية الحديثة. تعتبر ال 
فرع من بحث ال دب الذى ل يطلق من الجوانب معانى النص نفسه و هو 
 رتبطو ادا كبيرا على التماسك الكلى من عناصر ال دبية. اللغوية. يعتمد المعنى اعتما
عنى, اإ ذا المله  من كل هيكل النص ال دبى و من شكل النظام المعنىكل عنصر 
بهيكل أ خر. الهيكل يتعلق
92
 
, البناء له ثلاثة صفات, و هي )udignaSفي ساغيدو ( )tegaiPعند بيغات () ٠
ال دبية وصفها الشمولي ل ن  عمالال   أ نو ظيم الذاتى. الشمولي, و التحول, و التن
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قواعد التى تميز نظاما كنظام. ال العناصر و خضعالعناصر. البناء من سلسلة  بنىي 
 عمال ال دبية المس يطرةعناصر ال  ل  ) udignaS) في ساغيدو ( wueeTعند تييو (
 المس يطرة ل بد أ ن نس تخدم أ ما النقص العناصرو في حصول المعنى.  امهم ّ ادور
ا (شموليا). من هذه العناصر لديها القدرة على اإ نتاج المعنى كله عناصر المس يطرة.ب 
و ليس من عناصر العلائقية.على  عنصر مس يطر عنصر ال  و اعتمد
03
 
 التحول في بنية ال دبية تحرك ,)udignaS(في  ساغيدو  ) tegaiP(عند بيغات 
 الهيكل في بناءخارج النص. ال عمال ال دبية هي عبارة  هنتشر افي النص و ل  هتحلقو 
في بنية  عنصر الهيكلالتغيرات  تحدث ,. و لذلكببعضها ارتباطا وثيقا طبالعناصر التى تر 
عناصر من موقفه ال العلاقة  تتغير  و العلاقة بين هذه العناصر. عنصر تؤدى اإلى تغير
أ وتوماتيكيا التنظيم الذاتى في موقعها ال صلى.
13
النظرية البنيوية هي الإنضباط الذى  لك,لذ 
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يرى ال عمال ال دبية البنائية التى تتكون من عدة عناصر المتعلقة بين عنصر واحد اإ لى 
 عنصر أ خر.
 عمال ال دبية ل   المنتاج. هانفس  بنىت دباء أ علاه, أ ن ال عمال ال دبية من بعض أ راء ال  
هدف التحليل بذلك, ل لق بين عنصر واحد اإلى عنصر أ خر. عناصر الهيكلية التى تتع
عناصر ال دبية التى ظائف و العلاقات المتبادلة بين و المكنة الم قة الدكبر ل  وصف الهيكلى 
تنتج مجتمعة شمولية.
23
صناعة ال عمال في  التحليل هدف مناسب , السابق هدفال من  
 المدح لزهير بن أ بى سلمى.ال دبية و تساعد الباحثة في التكملة البحث الشعر 
 ب) النظرية عن ال سلوب
على الشمع باطة. بأ دات لكتابةطريقة ا من كلمة اللاتينية في الخطاب ال سلوب
33
 
باس تعمال اللغة من  ال سلوب  ناقض للغة في العمل ال دب.اس تعمال ا هو ال دي ال سلوب
خارج ال عمال ال دبية. اإ ذن, بجانب اس تخدام اللغة في العمل ال دب, و يوجد أ يضا 
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ال سلوب بلغة  باللغة الرسالة ال خبار و , يسمىفي هذا الحال. اس تعمال اللغة اإ ل ال دب
رسية, و أ ساليب اللغة العلمية, و غيرها.
43
  
 كادأ  , ) أ سلوب الخطابى٠ اإلى ثلاثة أ قسام: ال سلوب ينقسم, السابقمن الإيضاح 
و تجميل في  تأ ثير التجويدو  كاملةالجملة  و الفصيحة (عبارة جزلة) عبارةعلى ال سلوب 
د كاأ  , ) أ سلوب العلمى٤ل اإلى شخص أ خر. التأ كيد (التجويد) و الإختلافات في نق
و يمكن الإعتماد  ججترتيب الحو  القوي و جمال اللغة لإرضاء المس تمعنطق م على  ال سلوب
تصوير بعبارة لينة و ال سلوب س تخدم ا ,) أ سلوب ال دبى٠ عليها في رفض الشكوك.
ر اإحساسا.ثيؤ  و دف اإ لى اإ رضاء العواطفيهالجمال ل نه 
53
 ال سلوب ال قساممن بعض  
بحث ال سلوب  تعلق أ خر, ل ن سلوبأ   يسأ سلوب ال دبى ل احثة , اس تعملت البالسابق
 يتعلق بعاطفة التى ترتفع الشعور مثل الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى.الباحثة الذى 
  كما يلى:  لنظريات,من بعض ا سلوبل  وضحت الباحثة عن تعريف ال سلوب بأ قسامه, 
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 tamhaR) في رحمت برو دوفو (anajluM temalS) عند سلامت مولجانا (٠
ة في العمل ال دب, ال سلوب هو العلم الذى يحقق في اللغة المس تخدم ),opodarP
التخصصات بين علم اللغة و ال دب. و العمل متعدد
63
  
تعبير ال سلوب هو شكل من أ شكال  ,)nitraM nad nerWعند ورين و مارتين () ٤
طريق الطبيعى للتفكير في محاولة للحصول على العادية الإنحراف أ و انحراف عن 
ير أ كثر كثافة.تأ ث
73
 
ال سلوب هو دراسة عن العمل ال دب على اس تخدام اللغة.  ) في أ حمد مزكى,٠
. لذلك, ل بشأ ن كيفية اإ نتاج عمل القائم ف من الدراسة هو عمل ال دب والهد
الخطاب.  سيلى كيفية اس تخدام اللغة بشكل جيد و أ عمال أ دبية. بينما الدراسة ع
 يسمىداعى, و اس تخدام اللغة ال دبية وفقا لطبيعة ال دب باعتباره العمل الإب
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اس تخدام اللغة التى  علىالمبتكرة للغة اإ س تخدام ل يعنى  س تخدام الإبداعية.با
س تخدام اللغة بس يطة.با اس تخدام اللغة تعارضشوهت, و 
83
 
باس تخدام اللغة التى  متعلق , خلصت الباحثة أ ن ال سلوبالنظريات السابقةمن 
س تعمل في العمل ال دب الذى لديه الجمال فيه. و هدف ال سلوب لنظرة الجمالية في ا
 ء المعنى.اإ تراتخدام اللغة و اس 
بحث تعلق ب ت ت الباحثة من بعض النظريات التى في هذه الدراسة, اس تعمل
بعناصر الداخلية و عناصر الخارجية الذى كلاهما مواد الباحثة  النظريات تعلقت الباحثة.
عناصر اّلداخلية هي العناصر التى تبنى نفسه المنتاج. أ ما عناصر في هذه الدراسة. 
الخارجية هي العناصر التى تبنى خارج العمل ال دب نفسه. في هذه الدراسة, وضحت 
سلوب في الشعر المدح لزهير بن ال   فيالنظريات عن العناصر الداخلية  الباحثة من بعض
 أ بى سلمى. 
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 :كما يلىّلداخلية في هذه الدراسة, عناصر ا أ قساممن 
يسمى في السجع هو اإ ختيار عن الكلمة. عند برفيلد  ت) اإ ختيار عن الكلما٠
أ و حث  بسببهريقة بحيث المعنى المقصود ترتيبها بط ) أ ن اإ ختيار عن الكلمةdleifraB(
الحصول على  أ ن اختيار عن الكلمةا إ لقاء الشعرى, لذلك, نتيجة  الخيال الجمالية و من تم
للحصول على قيمة جمالية. و اإ لقاء الشعرى
93
 
هو دراسة عن العمل ال دب على اس تخدام اللغة.  ب في أ حمد مزكىبل ا) ال س٤
  دبيةال  . لذلك, ل بشأ ن كيفية اإ نتاج أ عمال و عمل القائم من الدراسة هو عمل ال دب الهدف
 ال دب العمل الإبداعى و اعتبرالخطاب.  سياس تخدام اللغة بشكل جيد و كيفية ب 
 الإس تخدام المبتكرة للغةو ل يعنى . ل دبية هو اس تخدام الإ بداعيةس تخدام اللغة ابا
اللغة بس يطة.س تخدام با اس تخدام اللغة  تعارض س تخدام اللغة التى شوهت وبا
04
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الخيالية, تشير الصور اإلى صور الوهم (الصورة الذهنية) التى تم اإ نشاؤها  ) الصور٠
: البصرية (المتعلقة من بعض ال قسام, هي لصور عن طريق اس تخدام بعض الكلمات:
لمتعلقة اللمس (الجوانب ا يةاللمس  و السمعية (الجوانب المتصلة السمع)بالجوانب الرؤية) و 
ة (المتربطة و ال حاسيس الداخلي (الجوانب المتعلقة برائحة) يةالشم  و يق اللمس)أ و عن طر 
جعل و الشعور في حالة سكر و العاطفة, الخ).  بالجوانب مثل: العقل و الشعور الغثيان
أ ن الصورة تبدو  أ كثر على قيد الحياة  ,الصور دورا هاما في خلق صورة لكائن ما حدث
بحقيقة.
14
 
موقف المؤلف  بالصوائت في ال د ) في سسونتوروenirrePبرين ( قال) الصوائت, ٠
عمل المؤلف   والعاطفية معانى من  الصوائت هي .أ و لنفسك تجاه هذا الموضوع للقارئ
عنى العام.معنصر مهم من 
24
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القافية من الإنضباط المتخصصة التى  )anilruNنورلينا ( قالت القوافي و التقفية, )٩
النثر و الشعر. و عندما سماع خفية في الواقع  الموس يقىتميز تتعامل مع الشعر الموس يقية. 
لتى وافقت تماسك لهجة صف المشاعر ا, و لكلذعاب الجمال الذى يولد من شعور, استي
حتى أ ش ياخ في شكل أ غنية و تيرة معينة. الشاعر تكررمعينة, ثم 
34
 
الطريق  خطيب ال مم العروض في اللغة يطلق على معان, منها قال العروض,) ٠
و الخش بة المعترضة وسط البيت من الشعر. و في الإصطلاح, علم  الصعب و الناحية
بأ صول يعرف به صحيح أ وزان الشعر و فاسدها و ما يعتريها من الزحافات و العلل.
44
 
 كما يلي:في الوزن  وجدت الباحثة من بعض البحور العروضية 
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 54
 
 البحور العروضية
 المقطع التفعيلة البحر وزن البحر
سبب  مس تفعلن بس يط مس تفعلن فاعلن مس تفعلن فاعلن
 رجز مس تفعلن مس تفعلن مس تفعلن خفيف
 سريح مس تفعلن مس تفعلن مس تفعلن
 فاعلاتن رمل فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 خفيف فاعلاتن مس تفعلن فاعلاتن
 مديد فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
 فاعلن متدارك فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
وتد  فعولن طويل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 متقارب فعولن فعولن فعولن فعولن مجموع
 64
 
 مفاعلتن وافر مفاعلتن مفاعلتن فعولن
 مفاعيلن هزج مفاعيلن مفاعيلن
 متفاعلن كامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 
فاصلة 
 صغرى
عر المدح لزهير بن بحث الش, تسهلت الباحثة السابقمن الإيضاح الوزن البحر 
لمواد البحث  السابقر. جعلت الباحثة من الإيضاح بحث الباب الإس تمراأ بى سلمى في 
الباحثة في البحث الشعر. هدف الوزن البحر في هذه الدراسة لمعرفة ال وزان في الشعر 
 بحر الوزن في الشعر.بقة المقتطفات الشعرية مناس بة ب المدح لزهير بن أ بى سلمى في مطا
بحث الشعر المدح لوهير بن أ بى سلمى بحثا عميقا مطبق  بمعرفة ال وزانتسهلت الباحثة 
 بالوزن.
شكل هو الوس يلة التى يس تخدمها ال دباء أ حمد الشيب  قالر, اشعأ شكال ال  ) ١
الشكل أ و لغة  ,السابقالمس تمع ال دب. من التعريف  لتحويل ال فكار و المشاعر للقارئ أ و
 74
 
ال دب. ال دبية هي الوس يلة ال ساس ية لل دباء لتعبير أ فكاره و خياله للقارئ أ و المس تمع 
من أ ما  بشكل ال دبهيكل المادى ال دب يصورهو  السابقبتعريف تقصد الوس يلة 
ل دبية هي التى تشمل في أ عمال ا لئنى و الرسااال فكار و المعنى من الباطنية. ال فكار و المع
بخبال هو وس يلة لس تحضار الجمال و قوة الفكرة. الشعور و تصور الهدف
54
 
الصوت الحروف الساكنة في  الجناس متعلق بتكرارأ حمد س يوطى  قال) الجناس, ٠
صوت الحرف الساكن هو الباء, و الميم, و الفاء,  ف بداية الكلمة.موقف النهائى أ و في موق
و الثاء, و الذال, و الزاء, و التاء, و الطاء, و الدال, و الضاد, و اللام, و النون, و الراء, و 
غين, و الخاء, و القاف, و السين, و الزاء, و الصاد, و الشين, و الجيم, و الكاف, و ال
المهاء, و الحمزة.
64
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 84
 
الوهاب رش يدى الصوامت بصوت الإ نفجار و بصوت القص عبد  قال) الصوامت, ٠
بدون صوت. تتفق الصوامت على المقاومة في الشعب الهوائية, اإ ما  و بالصامت و أ نه
جواحز قوية أ و ضعيفة و التى أ سفرت عن الإ نفجار أ و القص.
74
 
هاما في  لعب الصوت دورا )enirrePبرين (قال ) العلاقة بين المعنى و الصوت, ۰٠
بالتأ كيد المعنى يحملها كلمة معينة. المهم بالنس بة لدور الصوت المعنى  الدور تعلقالقصيدة, 
هو وظيفة خاصة للشعر الموقر اعتبارا من الموس يقى, هو مبالغة المعانى أ و الخبرة من خلال 
الصوت.
84
 
الفكرة أ و الموضوع هو المعيار الرئيسى لتحديد العمل  في أ حمد مزكى  فكارال   )٠٠
ال دب, العمل ال دب الذى ل يوجد فيه الفكرة فهو ميت, و ليس من المعروف, و ضعيفة 
العمل ال دب ليست في الواقع مجرد ترتيب اللغة و التعبير, و لكن يجب أ ن تقدم معلومات 
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أ ن ال فكار و ال راء الواردة في  ,و الإنسان. ينبغى و الوجود يدة حول طبيعة و الحياةجد
ال دب أ ن يكون واضحا, حاسما, و ذات الصلة و هي ليست الإ نتحال أ و التقليد.
94
 
سهلت الباحثة بتحليل العناصر ت عناصر اّلداخلية, من النظريات السابقة عن 
 بقة أ علاه.اّلداخلية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى بنظريات المطا
 النظرية عن العناصر الخارجية  )أ  
العناصر يتجه  . تتجهتبين الباحثة عن العناصر اّلداخلية, هذه العناصر له هدف
اإلى عناصر اّلداخلية التى تعطى فرصة لتحليل دقيق الإس تكشاف, و تماما ل ينكسر, 
نقاد أ ن التحليل البنية قديمة. فضلا عن التوفير التقييم الموضوعي. ليس سبب لإعطاء ال 
تحليل البنيوى هو طرق البحث صحيحة و نظرية المعرفة تماش يا مع الجهود لكشف الحقيقة 
أ و شرحة ظاهرة هيكلية.
05
العناصر الخارجية التى تتعلق  بحثت الباحثة عن النظريات ثم 
 بحث الباحثة, كما يلى:ب 
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ة الشخصية التى تؤثر العمل عناصر الخارجية تش تمل سير  واليك و وارين قال) ٠
 ال دبى و أ خرى س يكولوجيا الشعراء و القارئين في العمل ال دبى. و تأ ثر العمل ال دبى
, و ذلك من عناصر  و الإجتماعية ال البيئة المؤلف مثل الإقتصادية و الس ياس يةو حأ  
من الخارجية. و عناصر الخارجية أ خرى مثل رأ ي الحياة الشعوبية, و مجموعة متنوعة 
ال عمال الفنية ال خرى, و غير ذلك.
15
  
عند محمد عبد المنعم قفجى في كتابه " الشعر الجاهلي" العناصر الخارجية هي ) ٤
الإس تعداد الفطرى الذى يبحث  العناصر الخارج الذى يتأ ثر المؤلف في التعبير أ فكاره, هو
ا للشعراء و النثر ل ن هذا عن ل يتأ ثر كل اإ نسان بالروورة من الحالة المحيطة التى يعبر عنه
) مناخ الذى يبحث عن ٤الحال يقع بشخص الذى لديه شخصية لطيفة و مواهب الفنية. 
الفرق المناخ الذى يتأ ثر النفس الشخص من شأ نها الذى يتاثر على الخيال الذى هو يتم في 
) خصائص الجنس الذى يبحث عن الحياة الشخص الذى يعيش في ٠العمل ال دب. 
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اّلداخلية التى خلفها التقدم, أ ن ال عمال ال دبية التى تعبر أ ن تشعر بصعوبة للفهم أ ما  المناطق
حال ال خر حين حضارة متقدمة, فمن السهل اللغة التى يس تخدمونها يكون من السهل في 
الفهم و وقع هذا الفرق اإ لى الذكاء و المعرفة و كذلك على سلامة الخيال الذى هو المغطى 
)  الحضارة و الإجتماع الذى يبحث عن التقدم الحضاري الذى يتم ا لوان ٠. في لغة مختلفة
التقدم في العلوم تأ ثيرا قويا على  ث) العلم يبح٩ة في العمل ال دب. في ال فكار الوارد
ال خلاق و اإ يدولوجية له تأ ثير على  بحث) الدين ي ٠ة. القدرة الذهنية و الذوق ال دبى القو 
تبحث عن  ) الحياة الس ياس ية١ل ال دب. تى يعبر عنها في العمالموضوعات الجديدة ال
) اتصال ٩النظام و القواعد الس ياس ية الذى يتأ ثر أ يضا بموضوعات ال دبية التى تظهر. 
الشعوب يبحث عن الشعوب الذى يصل الصلة اإلى شعوب أ خر يصير اإ لى ابتدال الفكرة, 
عن التشبيه الفطرة الشخصية, ل ن  ) التقليد و الإحتذاء يبحث٠أ و الفنى, و غير ذلك. 
هم ل يس تطيع الكلام و التعلم.
25
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رية واليك و وارين الذى يتعلق , اإ ختارت الباحثة عن النظالسابقمن عنصرين 
هدف هو عند واليك و  لخارجية في البحثلعناصر ا تمرار.بحث الباحثة في باب الإس  ب 
صرا و يبدو لمشاهدته بوصف عن عناصر الخارجية طويلة,عن  الناس تكلمولو كان  وارين
صر الخارجية للعمل. مع ذلك, سوف عناعن  الناس فهممن عناصر شيئا هو أ قل أ همة. 
ساعد في فهم معنى العمل بالنظر اإ لى أ ن أ ية ثقافة أ دبية انبثقت عن الوضع باطلة.ي 
35
  
هما يتعلقتان متعلقة من هذان عنصرين, عناصر اّلداخلية و عناصر الخارجية كلا
بحث الباحثة عن ال سلوب الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. هذان عنصرين جيدة في 
 الذين يكمل الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى. 
 د) النظرية عن الشعر المدح
ِشْعًرا. و الشعر اصطلاحا هو -يَْشُعر ُ-الشعر لغة من اللغة العربية من كلمة َشَعر َ
الوزن و القافية, حيث جعلت ال عمال ال دبية كلاما جميلا. و الشعر ل فيه الكلام الجمي
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و  الإرتعاد الروح و الرحمة و فرحو السبب من ال و كتابة رائعةال دب ه جزء من ال دب.
و الكراهية. المودة
45
عبد الحامد في انرفلزون أ نواع ال دب اإلى نوعين: النثر والشعر.  قال 
النثر هو الكلام الجميل الذى ليس له وزن و ل قافية. أ ما الشعر هو الكلام الذى له وزن 
و قافية.
55
 
باحثة عن النظرية ال  تبينبحث الشعر. هذه الدراسة, تخصصت الباحثة في في 
 يتعلق بالبحث الباحثة. كما يلى: هو الشعر المدح الذى الشعر و أ قسامه
ِشْعًرا بمعنى شعر.-يَْشُعر ُ-َشَعر َ) في قاموس محمود يونس الشعر لغة من كلمة ٠
65
 
 و الشعر اصطلاح هو الكلام فيه الوزن و القافية.
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 45
 
َمْدًحا بمعنى مدحة.-يَْمَدح ُ-أ ما كلمة َمَدَح في قاموس محمود يونس من كلمة َمَدح َ
75
  
 المعنوي، ومزاجه اللطف خاصة فيما يتعلق لشخص ما، الثناء يحتويو الشعر المدح هو 
.يس تحق الثناء النبيل أ و
85
 
الصفات عبد الحامد في انرفلزون, الشعر المدح هو أ ن يذكر الشاعر  قال) ٤
الحس نة للممدوح.
95
 
بحث الباحثة , خلصت الباحثة شعر المدح يتعلق ب السابقةمن بعض النظريات 
أ قسام الشعرية الجاهلية مع  الدين جين ينقسملمدح لزهير بن أ بى سلمى. عن الشعر ا
 نظرياته ستبحث الباحثة كما يلى:
مثل  عند ال حداث روحال لإس تحضارالحماسة ) akiFفيك ( قالت الحماسة, )٠
بناء شيء. رب أ ويتجه الح
06
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 خاصة فيما يتعلق لشخص ما، الثناء يحتويجين الدين المدح  قال) المدح, ٤
الثناء. أ و النبيلة ال خلاقية، ومزاجه بالخير
16
 
جين الدين يحتوي الفخر اإلى قبائله الشاعر أ و شعوبه. قال) الفخر, ٠
26
 
فيك يحتوى على التعبير المحبة لحبيبته. قالالغزل, ) ٠
36
 
 كما التخلف عن الركب منال لم والحزن و  اليأ س يصفجبن الدين  قال) الرثاء, ٩
أ خيها.أ و  والدها أ حبائهم،
46
 
الكراهية وموضوعه، و الش تائم  و جين الدين يحتوى على التحقير قال) الهجاء, ٠
.أ خر القبلية شاعر أ و شخص ماالاستياء تجاه والغضب و
56
 
يعبر ، والشاعر هذه القصيدة جين الدين يحتوى على العفو, في قال) الإعتذار, ١
التعبير عنه.الاعتذار على ، و يطلب ل يسر تصريحات كانت ندم عن
66
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 65
 
و التعبيري.جين الدين يحتوى على الوصف الرمزي  قال) الوصف, ٩
76
 
شعر المدح لزهير بن أ بى الباحثة في بحث  تكز , ر السابقةمن بعض ال قسام 
متعلقة جيدة ببحث سلمى. ل ن هذه الدراسة مواد الباحثة في البحث, و هذا الشعر 
الشعر هو للممدوح الشخص الذى يخلق بأ خلاقه النبيلة الذى ينجح  أ هداف والباحثة. 
الوقف الحرب الذى يحدث من بعض س نوات و هما هرم بن س نان و حارث بن عوف. 
 تقدر زهير على نجاحهما بصناعة الشعر المدح همما.
اصر اّلداخلية و عناصر الخارجية. عن, خلصت الباحثة عن السابقةمن النظريتين 
الباحثة أ ن العنصر اّلداخلية هي العناصر التى تبنى نفسه المنتاج في العمل ال دب عند 
الذى يتأ ثر ببحث الباحثة عن الشعر المدح لزهير بن أ بلى سلمى. من بين عناصر 
 و بيل اال س والصور الخيالية  ت واختيار عن الكلما اّلداخلية في هذه الدراسة هو
و  الصوامت ناس والج  و راشعأ شكال ال  و  صوائتال و افي و التقفيةوالقو   العروض
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في باب الإس تمرار,  العناصر ةالباحث تلك, تعمقلذ و الفكرة. العلاقة بين المعنى و الصوت
 صار شعر المدح في الشعر زهير بن أ بى سلمى شعرا  كاملا بعناصر اّلداخلية فيه.
التى تبنى عليه أ ما عناصر الخارجية, خلصت الباحثة هذه العناصر هي العناصر 
كان  و غير ذلك. شاعرو س يكولوجيا ال  شاعرتعلق بحياة ال خارج العمل ال دبى الذى ي 
لاقا حس نا. و خأ خلاقه أ   و تهشعوبه بسبب شخصي زهير بن أ بى سلمى رجلا محبوبا على 
و أ فكاره الكثير باس تخدام من الكلمة الحكمة و  في شعره و خياله هو مشهور بكلمة الجميلة
و بشامة عمه شاعرا أ يضا. فورث  زهير شاعرا والد زهير ربيعة الحس نة. و كان الموعظة
زهير مهاراتهما في الشعر مثل والده و عمه. فبذلك, للتمتع ال دب ل شك فيه من المهارات 
 زهير بشعره.
 
 
 
 85
 
 الباب الثالث
اّلداخلية و صر االبنائية في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من ناحية العن يةتحليل ال 
 العناصر الخارجية
 العناصر اّلداخلية .أ  
 اختيار عن الكلمات ٠. أ  
سكب الشاعر أ فكاره و مشاعره الذى يشعر في بطنه. سوى ذلك, هو يعبر تعبيره 
بتظهير تجربة الروح, لذلك يجب علينا باختيار الكلمات بالضبط. اختيار الكلمات في السجع 
يسمى بأ سلوب.
86
  
 يتعلق بنواحى: أ ) ناحية رسية ب) ناحية غير رسيةنتكلم عن ال سلوب, 
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 تحليل ناحية الرسيةأ . .٠أ .
ناحية الرسية متعلقة باس تخدام المس تعملة اللغات التى يتجه اإ لى اللغة القياس ية 
 الوثائق. و و خطابة الدولة لتى يش يع اس تخدامها في اإ طار رسىالمتنوعة و لتنوع اللغات ا
و المفردات و النطق بعيار. خاصة بالنس بة المفردات,  المتنوعة في علم النحويز اللغات تتم
التى ليست معيارا. )laikolokلغة رسية ل تس تخدم بكلمات عامية أ و (
96
  
اللغة العربية الفصحى أ و يقول الناس العاديين بلغة القرأ ن ل ن اس تخدام اللغة 
ية (نحو و صرف). و مثال في البيت العربية الفصحى يجب أ ن يكون قواعد اللغة العرب 
 ال ول من القصيدة زهير بن أ بى سلمى :
 و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله  #  و لكننى عن علم ما فى غد عم
من كلمة "أ علم" يرادف اإ لى كلمة "أ عرف". و المرادف بينهما أ ن كلمة "أ علم" و كلمة 
"أ عرف" له معنيان متساويان. كلمة "أ علم" يسمى بلغة العربية الفصحى و أ حيانا يس تعمل 
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هذه الكلمة في لغة القرأ ن و كلمة "أ عرف" يسمى بلغة العربية العامية. نس تطيع أ ن ننظر 
 نس. اإلى قاموس محمود يو 
من كلمة "أ علم" أ جمل اس تعمال من كلمة "أ عرف" ل ن في هذه القصيدة أ وتوماتيك 
له تقديرا جيدا من المؤلف القصيدة في اختيار كلماته الجميلة. حتى نجح المؤلف في خلق 
القصيدة الجيدة التى اش تهر من جميع شعوبه في جمال أ سلوبه من هذه القصيدة. و من كلمة 
كلمة "معرفة" و كلمة "عم" اإلى كلمة "مس تقبل". نس تطيع أ ن ننظر في "علم" ترادف اإ لى 
 مثال أ علاه.
و ). laikolokفي معلقة الناحية الرسية, قصيدة زهير ل تس تعمل كلمات عامية (
بالطبع, هذه الإس تنتاجات تبنى على نتائج البيانات البحثية مثل جميع الكلمات في البيت 
 الثالث:
 ن دونه عرضه  #  يفره و من ل يتق الش تم يش تمو من يجعل المعروف م
 16
 
, كله من الكلمات العربية السابقةةجميع الكلمات  ت الباحثةنظر من هذه ال مثلة, 
 اعتس تطاار الكلمات الجميلة من المؤلف و الفصحى. ل ن من مقتطفات الشعرية له اختي
 اإلى قاموس محمود يونس.  الباحثة نظرا
تعلق بالموت حتى هذه القصيدة يتحقق بمواصلات قصيدة زهير بن أ بى سلمى ي 
 :المسأ لة الخطيرة. و لم تجد الباحثة في جو من المزاح على طول البيت الثانية
 رأ يت المنايا خبط عشواء  #  تمته, و من تخطئ يعمر فيهرم
و هذه الخطورة لل ثار التى تم اإ نشاؤها نتيجة لس تخدام كلمات قياس ية. أ ن    
 الموت ل نس تطيع أ ن نفره, و نس تقبل بهذا الحال.
  بيل ا) ال س٤
 tamhaRفي رحمت جوكو برودوفو (  ) anajlumtemalSقال سلامت مولجانا ( 
ال سلوب هو تكوين الكلمات التى تحدث نتيجة الشاعر الناش ئة أ و   )opodarP  okojD
 26
 
يعيش في قلوب المؤلف. الذى يتأ ثر في شعور القارئ. و ال سلوب يجلب الجملة و يعطى 
الإقتراح في الجمل. و ال سلوب يسبب التفاعل ثابتا اإ لى الحصول على ردود لذهن القارئ.
07
 
الشعر ل ن الكلمات دللي يكون لها حدود. و اس تعمال ال سلوب يحدث في العالم  
بالإعتماد على المعنى الحرفي لوصف بس يط للكائن أ و الفكرة. و سوف يتوجه الشاعر اإلى  
بعض عقبات. و بال سلوب يس تطيع أ ن يغنى المعنى حتى يس تطيع أ ن تصل الّرسالة 
 عن ال سلوب المطلوبة بصورة أ كثر كثافة مع عدد قليل من الكلمات. و قصيدة زهير يغنى
 يقدم كما تظهر: تحليل التشبيه و تحليل
17
في قصيدة يجد في بيت الثانى. و  ekodkeniS
على التوالى (مقارنة) مع  التينورتحليل التشبيه المتصلة المقارنة بين كائنين أ و ال فكار كما 
 الس يارة ( المقارنة) و
27
تو) و متربطة بالتكلم في جزء الكامل (باروس برو تو   ekodkeniS
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كله اإلى جزء ( الطوطم برو طرف واحد).
37
كما مثال في قصيدة زهير في البيت ال ول  
 يتجول بالتشبيه كما يلى:
 و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله     #  و لكننى عن علم ما في غد عم
 من الكلمات "ما في الغد" يكون بالمقارن من التينور "ما في اليوم".
   و تحليل الإس تمرار يشمل بتحليل 
47
طوطم برو طرف واحد الذى   ekodkenis
 يجد في بيت الثالث في قصيدة زهير بن أ بى سلمى كما يلى:
 و من يجعل المعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش تم يش تم
يجد في بيت الثانى )etraP orP metoT( طوطم برو طرف  ekodkenis  من المثال
الذى يضع عن كله من جزء. و المثال في بيت الثالث عن " من يجعل المعروف" بمعنى من 
يعمل الخير فهو يفروه. مع هذا المثال أ ن القصد من التعبير أ علاه هو لجميع أ نواع الخير التى 
 جعلت البشر حتى أ نه يفروه على قيد الحياة. 
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بارس برو توتو يجد في بيت الثانى,   ekodkenisل في تحليل الإس تمرار يعنى بتحلي 
 و الرابع, و الخامس, و السادس, و السابع, و الثامن, كما مثال قول كما يلى:
  #  تمته, و من تخطئ يعمر فيهر   رأ يت المنايا خبط عشواء من تصب
 و من يك ذا فضل فيبخل بفضله      #  على قومه يس تغن عنه و يذمم
  و من يهد قلبه    #  اإلى مطمئن البر ل يتجمجم و من يوف ل يذمم
 و من هاب أ س باب المنايا ينلنه        #  و اإن يرق أ س باب السماء بسلم
 و من يجعل المعروف في غير أ هله    #  لكن حمده ذما عليه و يندم
 و من لم يذذ عن حوضه بسلاحه      #  يهدم و من ل يظلم الناس يظلم
  من خليقة      #  و اإ ن خالها تخفى على الناس تعلم و مهما تكن عند امرئ
  , نعرف أ ن السابق )otoT orP sraP( باروس برو توتو  ekodkenis من التحليل
و  بارس برو توتو أ نه جزء من كله. ننظر اإلى المثال في بيت الرابع في جملة " ekodkenis
و معنى هذه الجملة  من يك ذا فضل فيبخل بفضله,      على قومه يس تغن عنه و يذمم" 
 56
 
يتعلق عن الناس الذى له مال كثير و نقول له جزء من الناس اإلى كله. و تحليل الإس تمرار 
 ekodkenis.   يتعلق بتحليل
 الخيالية ) الصور٠
لجعل المزيد صورة الحياة  و صورة واضحة لإلحاق جو خاصال ىعطي زهير لقصيدة
و يس تخدم الشاعر أ يضا الصور بالتمنى في السجع  فكار و الإستشعار لجلب الإهتمامفي ال  
يسمى الصور (صور).
57
 
تشير الصور اإلى صور الوهم (الصورة الذهنية) التى تم اإ نشاؤها عن طريق   
وانب الرؤية) و اس تخدام بعض الكلمات: الصور يمكن أ ن يكون: البصرية (المتعلقة بالج
السمعية (الجوانب المتصلة السمع), اللمس (الجوانب المتعلقة اللمس أ و عن طريق اللمس), 
الشم (الجوانب المتعلقة برائحة), و ال حاسيس الداخلية (المتربطة بالجوانب مثل: العقل, و 
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لق الشعور الغثيان, و الشعور في حالة سكر و العاطفة, الخ). الصور دورا هاما في خ
صورة لكائن ما حدث أ ن الصورة تبدو  أ كثر على قيد الحياة بحقيقة.
67
 
 تحليل الصور في اإحساس الداخلية .أ  ٠
من أ جل اإ جراء تحليل منهجى لهذه الصور, و نحن نبدأ  من هذا النوع من الصور 
التى هي من قبل. أ ما جنس الصور التى تجد في بيت ال ول, و الثانى, و السادس, و 
 هذا الشعر هو من جنس الإحساس اّلداخلية.السابع, في 
 أ ما مثال في بيت ال ول, و الثانى, و السادس, و السابع:
 و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله     #  و لكننى عن علم ما في غد عم
 رأ يت المنايا خبط عشواء من تصب   #  تمته, و من تخطئ يعمر فيهرم
  #  و اإن يرق أ س باب السماء بسلمو من هاب أ س باب المنايا ينلنه        
 و من يجعل المعروف في غير أ هله    #  لكن حمده ذما عليه و يندم  
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و يقال علامة اإحساس اّلداخلية هو من كلمة "تعرف" و كلمة "ل تعرف" عن الموقع, أ نه 
باس تخدام التصوير نعرف ما يحدث بال مس و اليوم فبذلك تم الشخص سوف يعرف 
 يعرف الناس عن الموقع الغد. بسهولة و لكن ل
 تحليل الصور باإ حساس البصرية .ب ٠
الصور من اإحساس البصرية متعلقة بجوانب البصرية.
77
و نعرف هذا النوع من  
بعض البيت فهو في بيت الثالث, و الرابع, و الخامس, و التاسع. و مثال من الشعر في 
 بيت الرابع في قصيدة زهير بن أ بى سلمى يقال:
  ذا فضل فيبخل بفضله      #  على قومه يس تغن عنه و يذممو من يك 
عن حياة الناس اليوم. و  الشعريضح  السابق,بيت الشعر  ت الباحثةتخللبعد 
الشخص الذى لديه أ موال كثير فيبخلون فاإ نه لن يكون مفيدا في المجتمع و أ نه سوف تكون 
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ذليلة بسبب البخل ذلك. أ ثبتت خطوط القصيدة و فقا لواقع التجربة الإنسانية. أ ن 
 الشخص الذى لديه أ موال الكثير فيبخلون و س يكون الإحتقار و الإ بتعاد عن الجميع.
 ) الصوائت٠
الصفة ال ساس ية المميزة لنطق الصوامت تقوم على شكل ممر الهاء المفتوح فيما فوق 
الحنجرة, و هذا الممر يكون صندوقا رنانا يعبر من الطبيعة السمعية للصوت الناتج عن 
ذبذبة الوتران الصوتيان, فال شكال المختلفة التى يتخدها هذا الممر تغير من وقع الصوت في 
و من ثم نسمع أ صواتا متمايزة, و بناء على ذلك عرف علماء ال صوات الصوت الصائتة ال ذن 
بأ نه صوت مجهور ل يسمع عند انتاجه احتكاك أ و انفجار.
87
   
 و أ ما ال صوات الصائتة في اللغة العربية كما يلى:
 . ال صوات ال مامية٠
 الكسرة القصيرة و الكسرة الطويلة. .أ  
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 الكسرة:
 صفاته: صائت ال مامية مرتفعة مبسوطة..  مخرجه و ٠
 .  وصف عمل جهاز النطق عند النطق به:٤
  في مواقع مبسوطة.ينينزل مؤخر اللسان بالفم, و الشفت
 بيت ال ول:سلمى في و المثال في الشعر زهير بن أ بى 
 ا ِفي غٍَد عم ََِو َأْعَلمُ َما ِفي الَْيْوِم َو اْلَْمِس قَْبَلهُ  #  َو لَِكنَِّنى َعْن ِعْلمِ م َ
من كلمة "اْلَْمِس" هناك الكسرة القصيرة في حرف صائت بحرف "س" و ل يجد فيه من 
 كسرة الطويلة.
و الفرق في الكمية, و أ ما من حيث موقع اللسان فواحد في الحالتين و هو رفع 
 اللسان أ مام التجويف الفموى, فالكسرة حركة مرتفعة أ مامية و يرمز للقصيرة.
لفتحة الطويلة فهىي حركة منخفضة أ مامية تنطق بترك اللسان في قاع الفم أ ما ا  . ب
 .xفي القسم ال مامي منه و يرمز لهاب:
 07
 
 و المثال في الشعر زهير بن أ بى سلمى في البيت السادس:
ْن يَْرَق َأس ْ َباَب السَّ َماِء بُِسلم ٍّ
ِ
 َو َمْن َهاَب َأس ْ َباَب الَْمنَاَيا يَنَلْنَُه  #  َو ا
المثال أ علاه, من كلمة " َأس ْ َباَب " يجد فيه من الفتحة الطويلة في حرف من 
 صائت فهو حرف "ب".
 . ال صوات المركزية٤
ليس في اللغة العربية صوت صائت مركزي سوى الفتحة القصيرة نحو 
(كتب) و الفتحة القصيرة حركة متوسطة مركزية, معنى ذلك أ نها تنطق برفع 
. و من هنا ندرك aنطقة الفم المركزية, و يرمز لها .اللسان اإلى وضع وسط في م 
أ ن الفرق بين الفتحة القصيرة و الفتحة الطويلة أ ن ال ولى متوسطة مركزية و 
الثانية منخفضة أ مامية.
97
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 فتحة:
 .  مخرجه و صفاته: الصائت المركزية, متوسطة, محايدة.٠
 وصف عمل جهاز النطق عند النطق به: . ٤
  في مواقع محايد.ينان بالفم, و الشفتينزل مقدم اللس
 و المثال في الشعر زهير بن أ بى سلمى:
 أَيُْت الَْمنَاَيا َخْبط ََعْشَواَء َمْن تُِصْب  #  تَُمْتُه, َو َمْن ُتخْ ِطُئ يَُعّمِ ُر فَُيهَْرم ُر َ
من المثال أ علاه, من كلمة "الَْمنَاَيا" يجد فيه فتحة الطويلة بحرف "ن" و "ي". و 
 فتحة قصيرة تجد في كلمة "فَُيهَْرُم" بحرف "ر". 
 . ال صوات الصائتة الخلفية٠
يدخل تحت الصوائت الخلفية الضمتان:القصيرة و الطويلة, يرمز لل ولى 
 , و ل فرق بينهما اإ ل في الطويل.(المَْعُرْوُف).u:و للثانية . (َحمْ ُدُه).u.
 و الضمة حركة مرتفعة خلفية.
 27
 
 ضمة:
 .  مخرجه و صفاته: صائت الخلفية مرتفعة مس تديرة.٠
 .  وصف عمل جهاز الصوت عند النطق به:٤
 يرفع مؤخر اللسان بالحنك, يرفع اللسان, فمعجراه الهاء ضيقا, و الشفتان مس تديرا.
 عر زهير بن أ بى سلمى في البيت السابع:و المثال في الش
 َو َمْن َيجْ َعِل الَْمْعُرْوَف ِفي غَْيرِ أَْهِلهِ  #  لَِكْن َحمْ ُدُه َذمًّ ا عَلَْيِه َو يَْنَدم ُ
, من كلمة " الَْمْعُرْوَف " يجد فيه ضمة طويلة بحرف "ر" و بعده السابقمن المثال 
ضمة قصيرة بحرف "د" و بعده ليس فيه حرف بواو الساكن. و من كلمة "َحمْ ُدُه" يجد فيه 
 ساكن.
 راشع) أ شكال ال  ٩
ر أ و مطبعية اشع), أ شكال ال  nidilaW) في والدين (niddunimAأ مين الدين (قال 
يسمى بأ شكال النقش. و هي كيفية كتابة القصيدة  التى يعرض أ شكال معينة التى يمكن 
 37
 
و تفيد  أ شكال الشعر للشاعر ملاحظتها بصريا. عموما في قصائد طويلة, تس تخدم أ  
لعناصر الشعرية التى تصف بصريا. أ و تس تخدم ببساطة كاإضافة اإلى جمال قصيدة جميلة, 
ينبغى أ يضا أ ن تكون كتابة الشعر جمال و جاذبية في العين.
08
كما في مثال الشعر المدح  
 لزهير كما يلى:
  في غد عمو أ علم ما في اليوم و ال مس قبله   #  و لكننى عن علم ما 
 رأ يت المنايا خبط عشواء من تصب    #  تمته, و من تخطئ يعمر فيهرم
 و من يجعل المعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش تم يش تم
 و من يك ذا فضل فيبخل بفضله           #  على قومه يس تغن عنه و يذمم
  تجمجمو من يوف ل يذمم و من يهد قلبه    #  اإلى مطمئن البر ل ي 
 و من هاب أ س باب المنايا ينلنه   #  و اإ ن يرق أ س باب السماء بسلم
 و من يجعل المعروف في غير أ هله   #  لكن حمده ذما عليه و يندم
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 و من لم يذذ عن حوضه بسلاحه  #  يهدم و من ل يظلم الناس يظلم
 و مهما تكن عند امرئ من خليقة       #  و اإن خالها تخفى على الناس تعلم
في تطورات أ خرى, تتحول أ شكال الشعر في النهاية اإلى مهمة الشعراء المشاركون 
 أ ن أ نقل القصد.
 ) الجناس٠
الجناس متعلق بتكرار الصوت الحروف الساكنة في موقف النهائى أ و في موقف 
بداية الكلمة. من بين صوت الحرف الساكن هو الباء, و الميم, و الفاء, و الثاء, و الذال, و 
الزاء, و التاء, و الطاء, و الدال, و الضاد, و اللام, و النون, و الراء, و السين, و الزاء, و 
الصاد, و الشين, و الجيم, و الكاف, و الغين, و الخاء, و القاف, و المهاء, و الحمزة.
18
كمثال  
 في الشعر في بيت ال ول:
  و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله     #  و لكننى عن علم ما في غد عم
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, رأ ينا اإحدى حروف الصوامت تكررت اإ لى أ ربع مرات في السابقة من الشعرية
 حرف "ع".
التكرار ليس الصدف, و لكن يعكس النظام على أ ساس الإختيار. و هذه 
 | الشريحة | الصوت|  laignaryhPالحروف الساكنة وصفها: |
 رأ يت المنايا خبط عشواء من تصب   #  تم ته, و من تخطئ يعمر فيهرم
من بيت الثانى, ننظر اإ لر حرف "ت" يكرر اإلى خمس مرات. و هذه الحروف 
 | انفجار | الصامت| latnedokipAالساكنة وصفها: |
 و من يجعل المعر وف من دونه عر ضه #  يفر ه و من ل يتق الش تم يش تم
من بيت الثالث, ننظر اإلى حرف "ر" يكرر اإلى ثلاث مرات. و هذه الحروف 
 | المتكررة | صوت |.raloevlaokipA    | الساكنة وصفها: 
 و من يك ذا فضل فيبخل بفضله      #  على قومه يس تغن ع نه و يذمم
 67
 
من بيت الرابع, ننظر اإلى حرف "ن" يكرر اإلى ثلاث مرات. و هذه الحروف 
 | ال نف | صوت|  latnedokipAالساكنة وصفها: | 
 بر ل يتجمجمله    #  اإلى مطمئن البو من يوف ل يذمم و من يهد ق 
من بيت الخامس, ننظر اإلى حرف "ي" يكرر اإلى مرتين. و هذه الحروف الساكنة 
 | انفجار | دون الصامت |laibaliB |وصفها: 
 و من هاب أ س باب المنايا ينلنه        #  و اإن يرق أ س باب السماء ب سلم
من بيت السادس, ننظر اإلى حرف "س" يكرر اإ لى أ ربع مرات. و هذه الحروف 
 | القص | الصامت | raloevlaokipAالساكنة وصفها: | 
 و من يجعل المعروف في غير أ هله    #  لكن حمده ذما ع ليه و يندم
من بيت السابع, ننظر اإلى حرف "ع" يكرر اإ لى ثلاث مرات. و هذه الحروف 
 الساكنة وصفها: | البلعوم | القص | صوت |
 و من لم يذذ عن حوضه بسلاحه      #  يهدم و من ل يظلم الناس يظلم
 77
 
ست مرات. و هذه الحروف  من بيت الثامن, ننظر اإلى حرف "م" يكرر اإلى
 الساكنة وصفها: | الحرف الشفهىى | ال نف | صوت |
 و مهما تكن عند امرئ من خ ليقة      #  و اإ ن خالها تخفى على الناس تعلم
من بيت التاسع, ننظر اإلى حرف "خ" يكرر اإلى ثلاث مرات. و هذه الحروف 
 | القص | الصامت | ralevosroDالساكنة وصفها: | 
 الصوامت) ١
و أ نه يمكن  الصوامت بصوت الإ نفجار, و بصوت القص و بالصامتاس تعملت 
بدون صوت. تتفق الصوامت على المقاومة في الشعب الهوائية, اإ ما جواحز قوية أ و ضعيفة 
و التى أ سفرت عن الإ نفجار أ و القص.
28
قول ب الصوامتو اس تطاعت الباحثة يمكن لكل  
اخر. بمعنى, صوت ساكنة ليست مماثلة بصوت ساكنة يقوم وحده, و ليس اختلافا بصوت 
أ خرى. و ذلك الصوت له مخرج نفسها و له خصائصه الخاصة .
38
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من حروف الصوامت العربية, كما يلى: ب, م, و, ف, ث, ذ, ظ, ت, ط, د, 
ض, ل, ن, ر, س, ز, ص, ش, ج, ي, ك, غ, خ, ق, ح, ع, ه, ء.
48
من حروف  
 المدح لزهير بن أ بى سلمى, كما يلى في بيت ال ول: صوامت العربية في المثال الشعر
 و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله     #  و لكننى عن علم ما في غد عم
حروف الصوامت العربية هي: و, ع,  منالشعر في بيت ال ول,  رت الباحثةاإ ذا نظ
م, ف, ي, ل, س, ق, ب, ه, ك, ن, غ. من هذا المثال نس تطيع أ ن نبحث الحروف 
 الصوامت العربية ال خرى في بيت الشعر الإس تمرار كما في هذا المثال.
 ) العلاقة بين المعنى و الصوت٩
كما اختلف علماء اللغة و ال صوات حول تعريف المقطع و ماهيته اختلفوا أ يضا 
 فعرفوه بعدد التعريفات مثل: ssertSحول تعريف النبر 
 درجة قوة النفس التى ينطق بها أ و مقطع. .٠
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 ازدياد وضوح جزء من أ جزاء ا لكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أ جزائها. .٤
النبر ليس اإ ل شدة في الصوت أ و ارتفاع فيه, الشدة و الإرتفاع يتوقفان على نس بة  .٠
الهاء المندفع من الرئتين و ل علاقة له بدرجة الصوت أ و نغمته الموس يقية.
58
 
درجات متفاوتة من النبر طالما كان هذا النطق  تقع على كل نطق في اللغة العربية
أ كثر من كلمة, كما قال كمال اإ براهيم بدرى. و أ ما عند حلمى خليل للنبر أ ربع درجات أ و 
 أ نواع هي:
 / \ /و رمزه  sserts yrramirP. النبر القوى أ و النبر ال ّولى ٠
 /٩ /و رمزه ssertS yradnoceS . النبر الثانوى ٤
 ///و رمزه  ssertS yraitreTسط . النبر المتو ٠
 /V/و رمزه  ssertS kaeW. النبر الضعيف ٠
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 و المثال في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى:
 َو َأعَْلمُ َما ِفي ْاليَْوم َِو اْلَ ْمِس َقبَْلهُ     #  َو َلِكنَِنى َعْن ِعْلم َِما ِفي غٍَد َعمِ 
من كلمة "أ علم ما في اليوم" هو من النبر القوى يسمى النبر ال ولى فهو من حرف 
. من المثال في الشعر المدح / \ /أ  و ع فما حرفان متحرك في أ وله و ساكن بعده. و يرمزه 
أ علاه, من كلمة "أ علم ما في اليوم" و نأ خذ من كلمة "َأْعَلمُ ". يلاحظ أ يضا أ ن المقطع 
نوع القصير الممدود يتلقى درجة أ على من باقى المقاطع باس تثناء ال ول. الثالث و هو من ال 
. و النبر الواقع على المقطع /٩ /يسمى النبر ال ّولي في القوة بالنبر الثانوى و يرمز هكذا : 
أ و يترك  ///الرابع هو الثالث من حيث القوة. يسمى هذا النبر المتوسط و يرمز له ب 
 .////اقع على المقطع الثانى فهو الضعيف و يرمز له هكذا دون رمز. اما النبر الو 
أ ن الكتابة تتفاعل بالحرف و أ ما اللغوى يتفاعل بالصوت. و كل  ,من الرأ ي ال خر
بيت أ و حركة في الشعر هما يتاثران في الشعر. ل ن اإ ذا كان هما متساويان في الكتابة و 
 18
 
فرقان في المعنى. و ننظر اإلى المثال في لكن هما يتأ خران في الحركة, و هما يضحان أ نهما مت
 الشعر المدح لزهير كما يلى:
 َرَأيُْت الَْمنَاَيا َخْبطَ َعْشَواَء َمْن تُِصْب  #  تَُمْتُه, َو َمْن ُتخْ ِطُئ يَُعّمِ ُر فَُيهَْرم ُ
تغييرات الصوتية يؤدى اإ لى التغييرات في المعنى, و الفرق الصوتية "فََيهَْرُم" بشكل 
"فَُيهَْرُم" بشكل سلبي و هما يتفرقان الصوتية الذى س يحمل اإ ل التحويل الشكل عملي, و 
 و التغييرات المعنى.
  عروضال  )٠
الوزن هو الإنضباط المتخصصة التى تتعامل مع الشعر الموس يقية, الموس يقى الذى 
تميز النثر و الشعر. و تتكون وحدة صوت حروف العلة الطويلة و حرف الصوامت و 
الساكنة مطابقة بذقة و بعناية مرتبة, و في الإصطلاح علم العروض هو التفيعلة, و عندما 
يتم ترتيب التفعيلة, صار مجموعة التفعيلة محددة يسمى ببحر.
68
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العروض في اللغة يطلق على معان, منها الطريق الصعب, و الناحية, والخش بة 
بأ صول يعرف به صحيح أ وزان  المعترضة وسط البيت من الشعر. و في الإصطلاح, علم
الشعر و فاسدها و ما يعتريها من الزحافات و العلل.
78
  
و كما س بق أ ن التفعيلات ل تس تمر على صورة واحدة و اإ نما يعتريها التغيير. و 
 التغيير الذى قد يلحق التفاعيل نوعان: زحاف و علة.
 ال مثلة التعريف النوع
الخبن (حذف الثانى الساكن) في  -٠ تغيير اإ ذا عرض ل يلزم الزحاف
 فاعلن
الإضمار (اإسكان الثانى المتحرك)  -٤
 في متفاعلن
الحذف (اإ سقاط السبب  -٠ لزمتغيير اإ ذا عرض  العّلة 
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 الخفيف) في فعولن
) الوقف (اإسكان السابع المتحرك) ٤
 في مفعولت
لزومه فالزحاف لغة: الإسراع. و اصطلاحا: تغيير اإ ذا عرض ل يلزم. و معنى عدم 
أ نه اإ ذا دخل جزءا في بيت من أ بيات القصيدة ل يجب التزامه في بقية أ بياتها. و أ ما العّلة 
لغة: المرض. و اصطلاحا: تغيير اإ ذا عرض لزم. و معنى لزومه أ نه اإ ذا دخل عروضا أ و 
ضربا في بيت من أ بيات القصيدة وجب التزامه في بقية أ بياتها.
88
 
 و الزحاف قسمان: مفرد و مزدوج.
 فالمفرد: م يكون في سبب واحد من التفعيلة و هو ثمانية أ نواع.
 و المزدوج: ما يكون في س ببين من التفعيلة و هو أ ربعة أ نواع. 
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و العّلة قسمان: علة بالزيادة و هي ثلاثة أ نواع, و علة بالنقص و هي تسعة أ نواع.
98
 
 و اإ ليك البيان:
 أ نواع الزحاف المفرد
 فتصير التفاعيلفي  تعريف كل نوع ال نواع
 مْتفاعلن متَفاِعلن اإسكان الثانى المتحرك الإضمار -٠
 مس تفعلن حذف الثانى الساكن الخبن -٤
 فاعلن
 فاعلاتن
 مفعولت
 مس تفع لن
 متفعلن
 فعلن
 فعلاتن
 معولت
 متفع لن
 مفاعلن متفاعلن حذف الثانى المتحرك الوقص -٠
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 مس تفعلن حذف الرابع الساكن الطي ّ -٠
 متفاعلن
 مفعولت
 مس تعلن
 مْتفعلن
 مفعلات
 مفاعلْتن مفاعلتن اإسكان الخامس المتحرك العصب -٩
 فعولن حذف الخامس الساكن القبض -٠
 مفاعيلن
 فعول ُ
 مفاعلن
 ُمفاعتن ُمفاعلتن حذف الخامس المتحرك العقل -١
 فاعلاتن حذف السابع الساكن الكّف  -٩
 فاع لتن
 مفاعيلن
 مس تفع لن
 فاعلات
 فاع لت
 مفاعيل
 مس تفع ل ُ
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 أ نواع الزحاف المزدوج
 فتصير في التفاعيل تعريف كل نوع ال نواع
 مس تفعلن اجتماع الخبن و الطى الخبل -٠
 مفعولت
 ُمتعلن
 ُمعلات
 متفعلن متفاعلن اجتماع الإضمار و الطى الحزل -٤
 فاعلاتن اجتماع الخبن و الكّف  الشكل -٠
 مس تفع لن
 فعلات
 متفع ل ُ
 مفاعَلُْت  مفاعلتن اجتماع العصب و الكّف  النقص -٠
 أ نواع العلة بالزيادة
 فتصير فى التفاعيل تعريف كل نوع ال نواع
 متفاعلن تن متفاعلنزيادة سبب خفيف على  الترفيل -٠
 78
 
 فاعلن تن فاعلن ما أ خره وتد مجموع
زيادة حرف ساكن على  التذييل -٤
 ما أ خره وتد مجموع
 مس تفعلن
 متفاعلن
 فاعلن
 مس تفعلن ن ْ
 متفاعلن ن ْ
 فاعلن ن ْ
زيادة حرف ساكن على  التسبيغ -٠
 ما أ خره سبب خفيف
 فاعلاتن ن ْ فاعلاتن
 
 أ نواع العلّلة بالنقص
 فتصير في التفاعيل تعريف كل نوع ال نواع
اإ سقاط السبب الخفيف  الحذف -٠
 من أ خر التفعيلة
 مفاعيلن
 فاعلاتن
 مفاعى
 فاعلا
 88
 
 فعو فعولن
 ُمَفاعَل ْ ُمَفاعَلَُتن ْ اجتماع الحذف و العصب القطف -٤
حذف ساكن الوتد المجموع  القطع -٠
 و اإسكان ما قبله
 متفاعلن
 مس تفعلن
 فاعلن
 متفاِعل ْ
 مس تفِعل ْ
 فاِعل ْ
 فاعلاتن اجتماعالقطع مع الحذف البتر -٠
 فعولن
 فاِعل ْ
 فع ْ
حذف ساكن السبب  القصر -٩
 الخفيف و اإسكان متحركه
 فاعلاتن
 فعولن
 مس تفع لن
 فاعلاْت 
 فعول ْ
 متفع ل ْ
 متفا متفاعلن حذف الوتد المجموع الحذذ -٠
 98
 
 مفعو مفعولُت  حذف الوتد المفروق الصلم -١
 مفعولت مفعولُت  اإسكان السابع المتحرك الوقت -٩
 مفعول مفعولُت  حذف السابع المتحرك الكسف -٠
 
من الزحاف و العلل, بحثت الباحثة في الإس تمرار عن ال مثلة  من الإيضاح السابق
 , لكي هذه الدراسة كاملة في البحث.يةالعروض 
 و المثال العروض في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى:
 و مهما تكن عند امرئ من خليقة  #  و اإ ن خالها تخفى على الناس تعلم
ْنَْا  َو َمهَْما  تَُكنِْعْنَدْم  ِرئِْنِمْن  َخِلْيَقِتنْ  #  
ِ
 س ِ ُتْعلَُمْن  عَلَْننَا    لَهَاَتخْ ِفى    َو ا
  //0/0//0/0/0//0/0//0//0  # //0/0//0/0/0//0/0//0//0
 مفاعلن   فعولن   مفاعيلن  فعولن    مفاعلن    مفاعيلن  فعولن  فعولن  
 09
 
ببحر الطويل ل ن بحر الطويل وزنه  وجدت الباحثة, السابقبيت طيع تق من 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن.
09
صار هذا  و في هذا البيت ليس فيه العلل و الزحافات. 
 البيت كاملا في البحث العلم العروض.
 :و مثال ال خر في البيت ال ول
 قَْبَلهُ  #  َو لَِكنَِّنى َعْن ِعْلمِ َما ِفي غٍَد عم ََِو َأْعَلمُ َما ِفي ْالَيْوِم َو اْلَْمِس  
 //.//. //./. //././. #  //./.  //.//. //./. //././. //./
 ُمَماِفلَْيْو  ِمَوْلَْم  ِسَقْبلَهُْن   #  َولِكْن نَِنْيَعْنِعْل ِمَماِفيْ  غَِدنَْعِمْن  َوَأْعَل 
 فعولن   مفاعلن       فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعول مفاعيلن
فيه  توجدببحر طويل و   الشعرفي ت الباحثةوجد, السابق بيتمن تقطيع 
زحاف المفرد بجنس القبض هو حذف الخامس الساكن. 
19
اإلي سطر ال ول  ت الباحثةنظر   
بكلمة "َوَأْعَل" يسمى بوزن "فعولن" و لكن يحذف النون فيه و يكون بكلمة "فعول" ل ن 
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هناك يوجد فيه زحاف المفرد القبض. و هذا الرأ ي ننظر من الكتاب في علم العروض 
 بمؤلف البروفسور الحاج خطيب ال مم.
هذه القصيدة  جميع البيت من الشعر في خلصت الباحثة, السابقمن العروض 
في بيت  عرفت الباحثةاعيلن, فعولن, مفاعلن" و لكن ببحر الطويل بوزن "فعولن, مف
ال ول من الشعر له وزن "فعول" حذفت فيه النون ل ن يوجد فيه زحاف المفرد يجنس 
فيه من الوزن بنقص الحرف أ و نقص  ت الباحثةجدو و  قبض. في البحث الإس تمرار,ال 
 من الزحافات و العلل في القصيدة. الحركة بمعنى يوجد فيه
و رأ ت الباحثة عن العروض هو الوزن الذى يتركب من التفعلة و البحر الذى 
دح لزهير في بيت الشعر الم ت الباحثةنظر ن السطر ال ول اإلى سطر ال خر. و يطابق م
تسعة سطور ببحر الطويل. و  يوجد فيه من الفجوات في أ حد السطر, أ نه ب  بن أ بى سلمى
صان في الحرف أ و من التفعلة ل يكفاه ببحر الطويل ل ن يوجد فيه من الزحافات و نق
 العلل.
 29
 
 القوافي و التقفية  )۰٠
القافية هي أ خر الكلمة في البيت أ و هي من أ خر حرف ساكن فيه اإ لى أ ّول ساكن 
يليه مع المتحّرك الذي قبل الساكن.
29
) أ ن القافية من الإنضباط anilruNو عند نورلينا (  
المتخصصة التى تتعامل مع الشعر الموس يقية. الموس يقى الذى تميز النثر و الشعر. و عندما 
من الباحثة تجد و سماع خفية في الواقع استيعاب الجمال الذى يولد من شعور, فبذلك, 
التى  البيت الشعر الذى يصور الشعور أ نه سيتم اإ نهاء صوت من الشعر و تصف المشاعر
وافقت تماسك لهجة معينة, ثم يتكرر حتى أ ش ياخ في شكل أ غنية و تيرة معينة.
39
 
  و المثال في الشعر زهير بن أ بى سلمى في بيت ال ول:
 َو َأعَْلمُ َما ِفي ْاليَْوم َِو اْلَ ْمِس َقبَْلهُ     #  َو َلِكنَِنى َعْن ِعْلم َِما ِفي غٍَد َعمِ 
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رك بحرف "م" و قافيته بزيادة حرف لين (ماد) في أ خر بيت يوجد الحرف المتح
يكون "َعمِْي". و جميع الحرف القافية يقسم اإلى س تة أ قسام: الراوى, و الوصل, و الخروج,  
و الردف, و التأ سير, و الدخيل.
49
بهذه ال قسام, وضحت الباحثة واحدا فواحدا بالتفصيل,  
 كما يلى:
بنيت  هو حرفاصطلاحا ِويُّ بمعنى الِفْكَرُة, و الرَّ ) الرَّ ِويُّ لغة من كلمة الّرِ َوايَُة ٠
الشاعر في شيء  يسمى الحروف بالتعريف ذلك، ل ن فكر .عليه القصيدة و نسبت اإ ليه
، يمسك عل في أ خر بيت الكلمة النهائية في تحديد الشعراء .الواردة فيه الذى يشمل
 في نفس الحروف يتم ترتيبثم الراوي.  لتكون بمثابةحرفين الصحيح (غير حروف العلة) 
حتى وجد في أ خره حرف ميم يسمى  بين البيت الواحد اإلى بيت أ خر.التسلسل الشكل و 
بقصيدة الميمية.
59
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 و مثال في الشعر المدح في بيت ال ول:  
 و أ علم ما في اليوم و ال مس ما قبله # و لكنّنى عن علم ما في غد عم
ميم, يسمى بقصيدة الميمية يسمى من قصيدة أ علاه, يوجد في أ خر بيت بحفر 
 بروي.
أ ي ل مه و جمعه. و  َوْصًلا الشئ بالشئ-يَِصل ُ-) الوصل لغة من كلمة َوَصل َ٤
حركة الروي أ و هاء تليه. و الروى الوصل اصطلاحا هو حرف لين ناشئ عن اإ ش باع 
يظهر من اإ ش باع حركاته أ و حركة حرف هاء حوله. سي بهذا التعريف, ل ن  (ي,و,ا)
 بالروى. المثال الوصل في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى كما يلى:يصل 
 وو من يجعل المعروف من دونه عرضه # يفره, و من ل يتق الش تم يش تم
من المثال أ علاه, يوجد في أ خر كلمة بحرف "و" و هذا يسمى الوصل يصل 
 بالروى بقصيدة الميمية.
 59
 
ُخُرْوًجا أ ي بََرَز, و الخروج اصطلاحا هو -َيخْ ُرج ُ-لغة من كلمة َخَرج َ ) الخروج٠
و يسمى هذا الحرف يخرج من الوصل الذى يصل  حرف ناشئ عن حركة هاء الوصل.
بالروى. من بين الحروف يس تعمل في الخروج هو ي, و, ا.  مثال في الشعر المدح لزهير 
 بن أ بى سلمى كما يلى:
 (و) فيبخل بفضله # على قومه يس تغن عنه و يذممو من يك ذا فضل 
"  يسمى في أ خره حرف "و) يوجد (و َعْنه ُن المثال أ علاه, من كلمة م
 بخروج. ل ن هذا الحرف ل يصل بوصل.
َرْدفًا له أ ي ركب خلفه و صار له ردفا. و -يَْرُدُف -) الّرِْدُف لغة من كلمة َرِدَف ٠
و مثال في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى  الّروى.الّرِْدُف اصطلاحا هو حرف مّد قبل 
 كما يلى:
 و مهما تكن عند امرئ من خليقة      #  و اإ ن خالها تخفى على الناس تعلم
 69
 
   ا لف (ا) في أ خر كلمة يسمى بالردف. " فحرف الناس, من كلمة "المثال السابق من
البيت اْي جعل له أ ساسا. و  تَأِْسيْسا ً-يَُؤّسِ ُس -) التأ سيس لغة من كلمة َاسَّ َس ٩
و مثال في الشعر المدح لزهير بن  التأ سيس اصطلاحا هو الف بينه و بين الروى حرف.
 أ بى سلمى كما يلى:
 و من هاب أ س باب المنايا ينلنه        #  و اإ ن يرق أ س باب السماء بسلم
و حرف ا لف المثال أ علاه, من كلمة "السماء" يوجد بحرف صحيح (م),  من
 يسمى بالتأ سيس. ل ن بين حرف الروى و حرف ا لف يوجد حرفا و هو حرف اهممزة.
ُدُخْوًل َو َمْدَخًلا.و الداخل بمعنى فاعل اي -يَْدُخل ُ-اّلدخيل لغة من كلمة َدَخل َ ) ٠
الداخل.  و اّلدِخْيُل اصطلاحا هو حرف متحرك بعد التأ سيس.
69
و مثال في الشعر المدح  
 كما يلى:لزهير بنى أ بى سلمى 
 و من لم يذذ عن حوضه بسلاحه  #  يهدم و من ل يظلم الناس يظلم
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يسمى  "الناس" يوجد بحرف السين بعد اهممزة من كلمة, من المثال السابق
 اّلدخيل.
 الشعر المدح لزهير بقافية كما يلي: مثال ال خر في  و 
  َو لَِكنَِنى َعْن ِعْلمِ َما ِفي غٍَد َعمِي َْو أَعَْلمُ َما ِفي ْالَيْوِم َو اْلَْمِس قَْبَلهُ     #  
وضحت نورلينا أ ن الراوي هو يس تخدم الحرف ك ساس لتكوين الشعر العري, و 
يدعى تكوين الشعر على أ ساس الرسالة, مثل ميمية, نونية, دلية, و غير ذلك. وصل هو 
الردف هو حرف ماد (أ لف, واو, ياء) الذى يخرج من حركة الراو و حركة ه وصل. أ ما 
حرف ماد قبل الراو, التأ سيس هو أ لف قبل الدخيل, و الدخيل هو حرف بين أ لف 
التأ سيس و الراو.
79
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لذلك, لتحديد القافية في الشعر, اس تعملت الباحثة براو واحد في أ خر الحرف 
المتحرك. اإ ذا كان في أ خر بيت الشعر بحرف ساكن, ل بد من الباحثة بزيادة الحرف 
 و لكن يجب أ ن تساوي الباحثة بحرف في أ ول البيت أ و البيت الإس تمرار. المتحرك بعده, 
 ) الفكرة٠٠
الفكرة أ و الموضوع هو المعيار الرئيسى لتحديد العمل ال دب, العمل ال دب الذى ل 
يوجد فيه الفكرة فهو ميت, و ليس من المعروف, و ضعيفة العمل ال دب ليست في الواقع 
التعبير, و لكن يجب أ ن تقدم معلومات جديدة حول طبيعة و الحياة و مجرد ترتيب اللغة و 
الوجود, و الإنسان. ينبغى أ ن ال فكار و ال راء الواردة في ال دب أ ن يكون واضحا, حاسما, 
و ذات الصلة و هي ليست الإ نتحال أ و التقليد.
89
 
ل عمفة عامة في و بص ال فكار ) في أ حمد مزكىniddunimAأ مين الدين (  قال
الإجتماعية و الس ياس ية و  و وامل الخارجية, المثال: التطوراتال دب أ ثرت العديد في الع
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 99
 
لك, هناك علاقة متبادلة لذامل نفس ية و تاريخ من المؤلف. و الثقافية و حتى الملونة عن عو 
بين ال حداث التاريخية مع هذه الفكرة. و تعريف علاقة متبادلة هو يرفع ال دباء عن حياة 
الإجتماعية و خلق المادى و ال عمال ال دبية التى تم اإ نشاؤها قادرة على وصف الحياة  الناس
الإجتماعية عودة اإلى جمهور القراء فضلا عن اإ عطاء موقف أ حكم ضده.
99
  
شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى, بحرب تاريخ ظهور  الباحثة عن تبحثلك لذ
عام. و اثنين من  ٩٠الحرب يقع حوالى شديد بين قبيلة عباس و قبيلة بنى ذبيان. هذا 
أ مراء القبائل ال خرى فهما هرم بن س نان و حارث بن عوف يسعيان بتوفيق بين القبيلتين 
و تحملان الخسائر الناجمة عن الحرب من كل الجانبين. و أ خيرا يتوقف هذا الحرب. و هذا 
ق القصيدة الجميلة من الحال يوافر الإعجاب هائلة لنفسه زهير بن أ بى سلمى حتى أ نه يخل
 أ جل الثناء الرجلين.
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التاريخية بظهور الشعر المدح لزهير أ علاه, فقد أ وضح أ ن الإعجاب زهير اإ لى هرم بن 
س نان و حارث بن عوف اللذان قد ينجحان أ ن يتوقفا عن الحرب الذى وقع خلال العقود 
 القديمة. و اعتبر زهير بخيرهما بصناعة القصيدة المدحة همما.
 العناصر الخارجية . ب
 حياة الشاعر. ٠ب.
زهير بن أ بى سلمى من بنى غطفان, و نشأ  من عائلة الشاعر.
001
تزوج ربيعة مع  
اإ مراة من بنى سحيم, و كانت نس بها من بنى فخر بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. ولد 
زهير في وسط القبائل مزينة حول المدينة. مزينة مأ خوذ من اسم ابنة كلب بن وبرة و والدة 
 من عمر بن عد.
عبد الله بن ولد زهير من بنى مزينة و لكن نمى زهير, و نشأ  زهير في المقيم بنى  و 
غطفان في منطقة نجد. بعد وفاة والده, ظهر زهير كشاعر ل يطلق من التأ ثير المعلم فضلها. 
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و هو والده ربيعة, عوس بن حجر زوج ال م, و بشامة عمه. من الشعراء الثلاثة التى تربى 
زهير في خلق الشعر. و روي أ يضا قصائد من الشعراء الثلاثة. كما شخص الذى نشأ  في 
لة من الشعراء, ثم كرس زهير حياته للشعر.عائ
101
 
قبل مشهور بشعره زهير, أ صاب زهير الهّز في التوثيق نفسه في حياته. حتى سأ ل 
زهير اإلى عمه, لماذا زهير يثق نفسه ليجعل الشاعر, فبذلك, ل ن يرث زهير القدرة من 
. و داوم زهير جوله قبائله القديم قبيلة بنى مزينة. يحل أ سرة زهير ل يحد من قبائل أ خرى
الشاعر. أ بوه, ربيعة بن رياح, هو شاعر. عمه بشامة بن غدير, و هو شاعر أ يضا. زوج 
والدته عوس بن حجر شاعرا من بنى تميم. و أ خاه شقيقان خنس و سلمى. شاعرا, ابنه, 
كعب و بجير بن زهير, شاعر اإسلامي مشهور بقصيدته. حتى كان حفيده عقبة بن كعب 
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فبذلك مثل الشعر هو جزء أ ساسي من ال سرة. و ورث دائما في كل شاعر أ يضا. 
جيل.
201
 
 و الشعر الذى ستبحث الباحثة في هذه الدراسة كما يلى:
 و أ علم ما في اليوم و ال مس قبله     #  و لكننى عن علم ما في غد عم
 رأ يت المنايا خبط عشواء من تصب   #  تمته, و من تخطئ يعمر فيهرم
  المعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش تم يش تمو من يجعل 
 و من يك ذا فضل فيبخل بفضله      #  على قومه يس تغن عنه و يذمم
 و من يوف ل يذمم و من يهد قلبه    #  اإلى مطمئن البر ل يتجمجم
 و من هاب أ س باب المنايا ينلنه        #  و اإ ن يرق أ س باب السماء بسلم
  وف في غير أ هله    #  لكن حمده ذما عليه و يندمو من يجعل المعر 
 و من لم يذذ عن حوضه بسلاحه      #  يهدم و من ل يظلم الناس يظلم
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تعلم.و مهما تكن عند امرئ من خليقة      #  و اإ ن خالها تخفى على الناس 
301
 
من قصيدة أ على, كان زهير هو ثالث فحول الطبقة ال ولى من الجاهلية, و 
قول, و أ وجزهم لفظا, و أ غزرهم حكمة, و أ كثرهم تهذيبا لشعره.أ عفهم 
401
 
 لخير فى جميع الناس. و أ مرا واعمليأ ن  الناس ينبغىالسابقة, من بين قصيدة 
له ما قدر منه, فيسر الله  فقراء و المساكينبتوزيع المال أ و الصدقة لل زهير الناس
يعمل السيئة العمدة, الوعيد اإلى عبد الله الذى  الناسماله. ثم هذه القصيدة تعطى 
 الناس لك, أ مر ديننالذمتى أ خذ الله أ جلنا.  وما وقع في الغد  يعرف الناسل  و
كثيرا من الفوائد مع تمتع ال دب.  الناسنفس بالخير. هذه القصيدة تعطى ال باإ صلاح 
عنى العميق فى و فى هذا الشعر أ يضا له الكلام الطيب و الكلام البس يط و فيه م
 الشعر.
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 س يكولوجيا الشاعر ٤.ب
يخلق زهير الشعر  .زهير من أ سرته الشاعر هو وس يلة في التعمق الشعر
عاما.  ٩٠وقع الحرب بين قبيلة عباس و بنى ذبيان الذى وقع خلال المدح ل ن 
هذه المعركة تش تهر يداحس و غبراء. و هذا الحال يعطى العجب فوق المعتاد 
سلمى حتى يخلق القصيدة الجميلة يمدح برجلين.لزهير بن أ بى 
501
لتذكر ال حداث  
الحاسة, يديم زهير في معلقته, ل ن زهير يتعجب اإلى حارم بن س نان و حارث بن 
عوف الذين ينجحان في الصلح بين قبيلتين يعدوان حوالى س نة القديمة. البذل بين 
 أ ميرتين, أ ول كشف زهير في حولياته.
ة عيطلق من التأ ثير ال ساتيذ فضلها. و هو ربي ظهور زهير كشاعر ل
والده, و عوس بن حجر من زوج ال م و بشامة عمه. من الشعراء الثلاثة الذين 
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يربون في خلق القصيدة. و روي أ يضا قصائد للشعراء الثلاثة. كما شخص الذى نشأ  
ر في عائلة من الشعراء. و تكريس حياته للشعر. و هو يخلق الشعر و يعلم الشع
لل خرين. و خصوصا لولديه كعب و بجير. من بين الشعراء الذين ظهروا في وقت 
 .hayyiatuhK-lAلحق من نتائج تربيته, اإ ل ولديه 
بين رواة القصيدة يتحقق أ ن زهير بطيئة في خلق الشعر. و هذا الحال 
و اختيار (تحرير,  لشعر و هو يتبع بعض خطوات: تفكير و تجهيزيسبب في خلق ا
و بالتالى, و استند قصيدة لها بخلق  .القصيدة نشرت (اقرأ  قبل الجمهور)قبل 
الذان يتبعان  hayyiatuhK-lAالقصيدة الحوليات. و هذا الحال ينظر كعب و 
 مذاهبه.
مات عمله في قوة اللغة و الصياغة, و هناك كثير من الكل الباحثة تخصص
و هو يسعى للبحوث الحقيقية من المعنى ال صلى  ال جنبية (الصعبة) في قصيدته
 601
 
لإزالة المواد الفعلية. مع قوة العقل و البصيرة في تمنيه و خياله. بشكل عام, ما 
يكشف ليست بعيدة عن واقع ملموس من الطبيعة. و شملت زهير شاعرا مشهورا 
تسا. و في عصر الجاهلى في التعبير الحكمة و المثل. في حياته معروف بذكائه و الإ 
رأ ية موافقا لحياته. مو قف أ دبية, عند من النقاد ال دبية العربية, التى بنيت بكلمة 
 الحكمة, و كلمة الحكيم المعروف في عصره.
بشكل عام, كانت مجتمعة العربية في عصر الجاهلى هم يتبعون التصديق 
 بال صنام. و مع ذلك, زهير بن أ بى سلمى مضمون فيه شاعر في عصر الجاهلى
الذى يصدق بوجو يوم القيامة, و الحساب (حساب ال عمال), و التعذيب و 
الإ نتقام. و هذا الشاعر ليس له فرصة بالشعور عندما يبعث النبى محمد صلا الله 
عليه و سلم. و لكن, صدق الشاعر عن مجيئ يوم القيامة و يوم الإ نتقام. كما في 
 بيت الشعر كما يلى:
 701
 
 وسكم  #  ايخفى و مهما يكتم الله يعلمفلا تكتمن الله ماس في نف
 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر  #  ليوم الحساب أ و يعجل فينقم
اإ ذا كان صحيح بهذه ال بيات التى نسبت اإلى زهير بن أ بى سلمى, فبذلك, 
أ نه كان فترة واحدة من شعراء الجاهلية الذى له ثقة حنيفة (مس تقيم) و شك عنه 
ادل بعض أ نه ينتمى اإلى الناس الذين تحريم الخمر (النبيذ عن المعبود ال صنام. و قد ج
أ و المشروبات الكحولية), في حالة سكر و راهن مع مصير سهم, ثم تعيين زهير 
طويلة ال مد, و توفي نحو س نة قبل النبى محمد صلى الله عليه و سلم يرفع 
بالرسول.
601
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 و الخلاصة من س يكولوجيا المؤلف, كما يلي:
بطبيعة الحكيمة و الكريمة, مما يجعل أ مواله بمفيد, و بعيد صف زهير و . ٠
 من المرح الذى يزيد الجمال في الشعر زهير.
تأ ثر بشامة و عوس بن حجر مؤثرة كثيرا في تطوير الحياة زهير في . ٤
خلق شعره. اإ ل رجلين المذكورين, طفيل الغنوى هو معلم زهير الذى 
صور حالته المحيط بها, و مشهور في قصائد ال خلاق وصفية الذى ي
  يتأ ثران علي التنمية زهير باعتبارها شاعر.
 شاعرأ حوال البيئة ال   ٠ب.
 . أ . نشأ  زهير في بيئة الشاعر٠ب. 
قبل مشهور بالشاعر, أ صاب زهير بالهّز من ثقة نفسه في حياته, حتى 
سلفه تسأ ل زهير لعمه, لماذا لم يعهد نفسه أ ن يكون شاعرا, و ذلك ل نه ورث من 
 901
 
في قدرة قبائل بنى مزينة, حال عائلة زهير الذى ل يمكن العثور عليها في القبائل 
ال خرى. و حياته حول الشعر دائما. والده, ربيعة بن رياح هو شاعر. عمه, بشامة 
بن الغدير, شاعر أ يضا. زوج والدته عوس بن حجر, شاعرا من بنى تميم. و شقيقتان 
كعب و بجير, شاعر الإسلام مشهور بقصيدته. خنس و سلمى, شاعران, ابنه, 
حتى كان حفيده عقبة بن كعب شاعرا أ يضا. كمثل الشعر هو جزء أ ساسي من 
ال سرة, و ورثت دائما في كل جيل.
701
  
نشأ  زهير في عائلة الشعر, و منذ الطفولة يتعلم الشعر من عمه اسه بشامة 
في الجاهلية, و ال غنياء, و بن الغدير و عوس بن حجر, بشامة هيئة عربية محترمة 
محترمة بشعبه. و اإلى جانب كونه شاعر, بشامة ذكي أ يضا, و له موقف مس تقيم, و 
طلب منه أ ن يضع شعبه في مواجهة مختلف المشاكل, عندما مات, يرث جميع أ مواله 
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اإلى عائلته و زهير. اإلى جانب الحصول على العقارات, كما ورث زهير قدراتهم 
 ه الكريمة الذى يعلم بشامة.الشعرية و أ خلاق
في بيئة عائلة زهير. والده ربيعة, زوج ال م  زهير بن أ بى سلمىنمى و نشأ  
عوس بن حجرو عمه بشامة, و شقيقتان سلمى و الخنسى, و هما شاعران. و بالتالى 
هو مشهور و ذكي بالإضافة لموهبته في الشعرية منذ الطفولة. كان يجب أ يضا من 
 العقل النبيلة و الحرف, لذلك كل من الرأ ية الذى خرجوه دائما قبل جميع شعبه اإلى
جيدا لشعبه.
801
 
 حياة زهير في حالة الحرب .ب٠.ب 
عاما بين قبيلة بنى عباس  ٩٠ش زهير في زمن الحرب التى اس تمرت لمدة عا  
و قبيلة بنى ذبيان. الذى مشهور بالحرب داحس و الغبراء. في هذا الحرب, شارك 
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للتوفيق بين القبيلتين الذين يقاتلون عليه. في سعاية الصلح, و قال أ نه في محاولة 
يدعو القادة العرب لجمع ال موال لشراء ثلاثة أ لف جمل لدفع الفدية التى يطلبها 
واحدة من القبيلتين التى يتم محاربتها. أ ما الذى يضمن التعامل مع الشؤون المالية و 
م بن س نان و حارث بن عوف, بمباركة من هما من قادة العرب الذين وصفوا هر 
عاما يمكن وقفها. ٩٠هذه الشركات, هذا الحرب الذى ظل مس تمر لمدة 
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زهير بن أ بى سلمى شاعر حاذق في كتابة محتويات قصيدة مدحه. غير أ نه   
ذكيا في صناعة قصيدة مدحه, و له أ يضا أ خلاق كريم الذى ربياه عمه بشامة عليه. و 
الحكمة ال خلاقية, يدعم الدولة في التنمية زهير بالشاعر المشهور. خاصة, بالتالى, فاإن 
مع قصيدة مدحه موجهة اإلى كل من القادة العرب هو هارم بن س نان و حارث بن 
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عوف الذان نجحان في وفق الحرب الذى مس تمرة منذ س نوات. لذلك, حصل زهير 
 تقدير جيد من شعوبه.
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 الباب الرابع
 الإختتام
 ) الخلاصة٠
شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى بتحليل العناصر ال دبية. بحثت الباحثة أ سلوب 
 فبذلك, خلصت الباحثة كما يلى:
أ ن ال عمال ال دبية في عصر الجاهلى يصور عن هيئة الحياة المجتمع في ذلك الوقت,  
حيث كانوا المتعصبين عن قبيلتهم أ و القبائل, بحيث القصائد التى ظهرت ليست بعيد من 
الفخرية من بين القبائل. و أ ن ال عمال ال دبية في عصر الجاهلى لم تكن بمنأ ى عن القيم 
ع فيه الإسلام كحكمة و حث على القتال.  كما هو قد وضحت الباحثة الإيجابية الذى يدف
في الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى, أ نه يظهر بسبب الحرب بين قبيلة بن عباس و قبيلة 
بنى ذبيان الذى قد حدث منذ س نوات عديدة. كاإيجاد الشعر المدح المتعلق بنجاح هرم بن 
باركة هذا النجاح, اعتبر زهير بن أ بى سلمى س نان و حارث بن عوف في وقف الحرب.  بم 
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وعظة عن الحكمة و الم تبحثمحتويات شعر المدح ما. من بنجاح عليهما بصناعة القصيدة هم
نفروه. بظهور الشعر المدح, جذبت  و أ عمال الخيرب الناس الحس نة, مثل أ مر الدين علي
ل دبية الجميلة بفضل الباحثة للبحث هذا الشعر. ل ن نظرت الباحثة كثير من عناصر ا
 ال سلوب الجميلة في هذا الشعر.
و و ال سلوب.  ل دب في هذا الشعر يعنى: العاطفة و الخيال و الفكرةعناصر ا
من كل نوع من  جميلة و رائعة. المدح لزهير بن أ بى سلمىكانت العناصر ال دبية في الشعر 
عمال ال دبية أ سلوب الشعر ك   ناصالع  تؤثر أ ربعة عناصر. ل ن من ال دب ينبغى أ ن يكون
  ه.انيو جماله و مع
عناصر ال خرى الذى يعضد عن خلق ال دب الحسن  دبل  غير عناصر ال على, ل
ا عناصر اّلداخلية و عناصر المذكورة المدح لزهير بن أ بى سلمى. من ل س يما في الشعر
ال دب المنتاج. من  ليها العملعناصر الخارجية. عناصر اّلداخلية هي العناصر التى تبنى ع
و  اإ ختيار عن الكلمة ش تمل علىعناصر اّلداخلية في شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى ي 
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ر اشعو أ شكال ال   و التقفية القوافىالعروض و و  ب و الصور الخيالية و الصوائتيل اال س
 . ل فكاروت, و او العلاقة بين المعنى و الصو الجناس و الصوامت,
عناصر اّلداخلية, خلصت الباحثة عن العناصر ة عن بحثت الباحثة الخلاص
أ ن الشاعر.  بحث عن حياة الشاعر, س يكولوجيا الشاعر و أ حوال بيئةالخارجية التى ت 
طبيعة الحكيمة و الكريمة, مما يجعل أ مواله بمفيد, و زهير ب يصف  من بني غطفان, و زهير
. و بعد زهير صف الصفةالناس ي د الجمال في الشعر زهير. و ل بدبعيد من المرح الذى يزي
أ حوال البيئة الشاعر هو يعيش في بيئة الحرب  معرفة الناس الصفة زهير, خلصت الباحثة
و  بوالده ربيعة, فهو شاعرا. و كان عمه شاعرا أ يضا. و بيئة الشاعر. كما حياة الشاعر يبدأ  
ح لزهير بن صار زهير شاعرا مشهورا بحكمة و موعظة الحس نة. و خلق زهير شعر المد
أ بى سلمى في حالة الحرب الذى يقع منذ س نوات. و ينجح الرجلين بوقف هذا الحرب هما 
سعايتهما بصناعة الشعر المدح عليهما.  هرم بن س نان و حارث بن عوف, و يقدر زهير
عناصر اّلداخلية و عناصر الخارجية في بحث الباحثة, هما متعلقتان. ل ن هذان عنصرين 
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الشعر المدح لزهير بن أ بى سلمى من ناحية عناصر اّلداخلية و عناصر يكملان في بحث 
 الخارجية في الشعر
 الإقتراحات )٤  
احثة في التعمق ال دب, فضلا في , تيقظت البسابقامن خصائص الشعر زهير 
 شعر المدح لزهير بن أ بى سلمى لزيادة الفكرة الباحثة و المحب ال دب.تحليل 
المدح لزهير بن  عمل البحث في أ سلوب الشعرالباحثة للقارئ في الفهم و  ترج
لك, من المحب ال دب لذمن الحكمة و الموعظة الحس نة.  ةهذه القصيدة كثير  أ بى سلمى. ل ن
خاصة, و من الذى يقرأ  هذه الرسالة ليقوم بمضمون هذه القصيدة. و أ خيرا ترجو للباحث 
عر المدح لزهير بن أ بى  معنى من كل العناصر ال دبية في الشال تى في الإس تمرار للتركيز اإلى
 يس تطيع أ ن يقدر على اإ يضاح هذه القصيدة و فهمها أ حسن و أ شمل. كي, سابقاسلمى 
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